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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya (1) pengaruh kualitas produk 
terhadap keputusan pembelian , (2) pengaruh citra merek terhadap keputusan 
pembelian, (3) pengaruh kualitas produk  dan citra merek terhadap keputusan 
pembelian pada konsumen Toko Fashion Rabbani Pemalang  Penelitian ini 
menggunakan pendekatan kuantitatif yang dituntut menggunakan angka sebagai 
sumber pengolahan sampai penyajian hasilnya. Populasi dalam penelitian ini 
adalah member Toko Fashion Rabbani Pemalang dan sampel diambil dengan 
teknik sampel Issac dan Michael. Metode pengumpulan data menggunakan 
metode angket. Teknik analisis data dengan menggunakan analisis deskriptif, 
regresi linier sederhana dan regresi linier berganda. Hasil perhitungan pada 
penelitian ini menunjukkan (1) kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap 
keputusan pembelian pada konsumen Toko Fashion Rabbani Pemalang, (2) citra 
merek berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian pada konsumen 
Toko Fashion Rabbani Pemalang, (3) kualitas produk dan citra merek 
berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian pada konsumen Toko 
Fashion Rabbani Pemalang. Berdasarkan hasil penelitian ini maka disarankan 
kepada perusahaan Rabbani Pemalang untuk lebih meningkatkan kualitas produk 
dan citra merek, sehingga keputusan pembelian dapat meningkat serta inovasi 
pada produk maupun harga untuk menghasilkan nilai tambah sesuai dengan 
kebutuhan konsumen, supaya kesan konsumen semakin baik terhadap Toko 
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Keyword : Product Quality, Brand Image and Purchasing Desicion 
This study aims to determine (1) the effect of product quality on purchasing 
desicion, (2) the influence of brand image on purchasing desicion, (3) the 
influence of product quality and brand image on purchasing desicion on 
cunsomers of Rabbani Pemalang Fashion Store. This study uses a quantitative 
approach that is required to use number as a source of processing and the 
presentation of the results. The population in this study were members of the 
Rabbani Pemalang Fashion Store and samples were taken by Issac and Michael 
sample techniques. The data collection method uses a questionnaire method. Data 
analysis techniques using desscriptive analysis, simple linier regression, and 
multiple linier regression. The results of calculations in this study indicate that (1) 
product quality has a significant effect on purchasing desicion on cunsomers of 
Rabbani Pemalang Fashion Store, (2) brand image has a significant effect on 
purchasing desicion on cunsomers of Rabbani Pemalang Fashion Store, (3) 
product quality and brand image have a significant effect on purchasing desicion 
on cunsomers of Rabbani Pemalang Fashion Store. Based on the results of this 
study it is suggested to Rabbani Pemalang companies to further improve product 
quality and brand image, so that buyer decisions can increase and innovation in 
products and prices to produce added value in accordance with consumer needs, 
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A. Latar Belakang Masalah 
Seiring kemajuan zaman dan kemudahan masuknya budaya luar, 
perkembangan busana muslim terus meningkat. Perkembangan tersebut 
mendorong ragamnya model dan gaya fashion busana muslim diseluruh 
dunia termasuk Indonesia yang mayoritas memeluk agama islam 
menjadikan busana muslim sebagai bagian fashion utama. Pakaian tertutup 
ini tidak hanya dikenakan oleh wanita dewasa namun meluas hingga para 
remaja dan anak-anak. Daya beli masyarakat yang terus meningkat, hal ini 
menjadikan perusahaan dituntut mampu memahami keinginan dan 
kebutuhan konsumen. Hal yang dapat dilakukan oleh pengusaha dalam 
mempertahankan pangsa pasarnya adalah pada produknya. 
Pengembangan kualitas produk sebagai strategi dalam 
memposisikan perusahaan dibenak konsumen. Kualitas produk juga berarti 
mutu dan kemampuan produk dalam menjalankan fungsinya termasuk 
keawetan, keandalan, kesesuaian, kemudahan menggunakan, kenyamanan 
dan memperbaiki, serta atribut yang lain. Sebagian besar perusahaan 
memperhatikan kualitas produk yang dihasilkan atau dipasarkan agar 
mampu menarik perhatian konsumen. Bagi konsumen yang merasa tertarik 




pembelian. Moly (2014:266) menemukan bahwa kualitas produk 
berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Selanjutnya Rumengan 
(2015:686) menunjukkan bahwa kualitas produk mampu memuaskan 
konsumen dalam membeli produk. Hal ini berarti kualitas produk 
memberikan kesan yang memuaskan bagi konsumen sehingga dapat 
memutuskan untuk membelinya.   
Selain kualitas produk, citra merek juga menjadi fokus perhatian 
bagi managemen perusahaan dalam memasarkan produk. Hal ini 
dikarenakan citra merek memiliki efek terhadap persepsi konsumen baik 
secara positif maupun negatif. Citra merek suatu produk berkaitan dengan 
tingkat keyakinan dan kebutuhan konsumen terhadap produk tersebut. 
Bagi konsumen yang memiliki citra prositif terhadap suatu produk, maka 
ada kecenderungan untuk membelinya. Temuan Supriyadi (2017:84) 
menunjukkan bahwa citra merek berpengaruh terhadap keputusan 
pembelian. Berarti citra merek suatu produk dapat berkontribusi terhadap 
keputusan konsumen dalam melakukan pembelian. 
Toko Rabbani merupakan suatu perusahaan retail busana muslim 
yang terkenal di kota Pemalang. Toko tersebut menjual produk fashion 
yang berkualitas dan ber merek. Namun pada kenyataannya ada sebagian 
konsumen yang merasa kurang puas terhadap produk yang dibeli. Padahal 
produk yang ditawarkan relatif mahal atau kurang terjangkau oleh 
golongan masyarakat tingkat menengah kebawah. Hal ini menimbulkan 




dijual ditoko tersebut, sehingga dapat menurunkan tingkat pembelian yang 
dilakukan konsumen. Apabila hal ini kurang diperhatikan oleh pihak 
managemen toko Rabbani maka dapat menurunkan omset penjualan toko 
tersebut. 
Permasalahan diatas menarik untuk dikaji lebih lanjut. Oleh karena 
itu perlu dilakukan penelitian mengenai kualitas produk dan citra merek 
serta pengaruhnya terhadap keputusan pembelian konsumen pada toko 
fashion Rabbani Pemalang.  
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan 
diatas maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut : 
1. Konsumen merasa kurang puas terhadap produk yang dibeli, padahal 
produk yang ditawarkan relatif mahal atau kurang terjangkau oleh 
golongan masyarakat tingkat menengah kebawah. 
2. Timbulnya persepsi yang kurang baik terhadap kualitas dan citra merek 
produk yang dijual di toko Rabbani. 
 
C. Pembatasan Masalah 
Maka perlu adanya pembatasan masalah yang berguna untuk 
memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian. Maka peneliti 




1. Busana muslim laki-laki dan perempuan yang ada di toko Rabbani 
Pemalang. 
2. Kualitas produk yang dimaksud dalam penelitian ini diantaranya 
kehandalan produk, kesesuaian, kinerja produk, daya tahan dan 
penampilan. 
 
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan pada latar belakang masalah dan pembatasan masalah 
diatas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut : 
1. Apakah terdapat pengaruh kualitas produk terhadap keputusan 
pembelian pada konsumen Toko Fashion Rabbani Pemalang? 
2. Apakah terdapat pengaruh citra merek terhadap keputusan pembelian 
pada konsumen Toko Fashion Rabbani Pemalang? 
3. Apakah terdapat pengaruh kualitas produk dan citra merek terhadap 
keputusan pembelian pada Toko Fashion Rabbani Pemalang? 
 
E. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai 
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk menganalisis pengaruh kualitas produk terhadap keputusan 
pembelian pada konsumen Toko Fashion Rabbani Pemalang. 
2. Untuk menganalisis pengaruh citra merek terhadap keputusan 




3. Untuk menganalisis pengaruh kualitas produk dan citra merek 
terhadap keputusan pembelian pada Toko Fashion Rabbani Pemalang. 
 
F. Manfaat Penelitian 
Berdasarkan perumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai 
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Manfaat Teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan 
menerapkan teori khususnya dibidang pemsaran ke dalam dunia usaha 
pada pokok bahasan kualitas produk dan citra merek terhadap keputusan 
pembelian. 
2. Manfaat Praktis 
Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
manfaat bagi berbagai pihak, diantaranya: 
a. Bagi Perusahaan 
Penelitian ini dapat memberikan masukan dan solusi terhadap 
perusahaan dengan mempertahankan kualitas produk dan 
meningkatkan citra merek serta memberikan inovasi terbaru agar 
meningkatkan keputusan pembelian terhadap produk yang 
disediakan, dan mendapatkan gambaran mengenai apa yang menjadi 





b. Bagi Akademik 
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dan 
referensi untuk penelitian selanjutnya. 
c. Bagi Masyarakat 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi tambahan 






















LANDASAN TEORI, KERANGKA BERFIKIR DAN HIPOTESIS 
A. LANDASAN TEORI 
1. Kualitas Produk 
a. Konsep Kualitas Produk 
Konsumen memutuskan membeli sebuah produk, akan memilih 
produk yang memiliki kualitas yang dapat memenuhi keinginan dan 
kebutuhan. Supriyadi (2017:76) mendefinisikan bahwa kualitas produk 
adalah keadaan fisik, fungsi, manfaat dan keadaan dari produk yang 
bisa memberikan kepuasaan dalam memenuhi selera dan kebutuhan 
konsumen dengan nilai yang telah dikeluarkan. Banyak konsumen tidak 
mencari harga yang terendah, dan banyak yang membayar dengan harga 
yang tinggi untuk produk yang memberikan manfaat yang penting 
kepada konsumen sendiri.  
Kualitas produk diukur sejauh mana produk tersebut bisa 
memuaskan pelanggan. Moly (2014:265) mengemukakan bahwa 
adanya kualitas produk yang baik maka konsumen mudah dalam 
membeli barang yang diinginkan. Produk yang diinginkan konsumen 
adalah produk yang berkualitas, semakin berkualitas suatu produk, 
maka semakin tinggi keputusan konsumen untuk melakukan pembelian.  
Rangkuti (2009:130) menjelaskan kualitas produk adalah 




nilai-nilai pelanggan dan kepuasan pelanggan. Nilai dan kepuasan dari 
pelanggan itulah yang menjadikan keuntungan untuk perusahaan dalam 
memasarkan produk terbaru yang lebih berkualitas.  Hal ini sejalan 
dengan pendapat Rumengan (2015:686) bahwa kualitas produk yang 
dianggap baik bagi konsumen dikatakan mampu memuaskan mereka 
dalam membeli suatu barang. Peran kualitas dari sebuah produk 
memiliki banyak fungsi karena produk dapat memberikan kepuasan 
kepada konsumen dalam berbagai cara. Pemasar yang harus 
membangun kreativitas tinggi untuk membuat produk yang dapat 
memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen yang berbeda-beda. 
Berdasarkan pendapat Supriyadi (2017), Moly (2014), Rangkuti 
(2009), Rumengan (2015), maka dapat disimpulkan kualitas produk 
adalah  keadaan fisik atau keadaan produk yang ditawarkan oleh 
perusahaan yang dapat memberikan kepuasan dalam memenuhi 
kebutuhan, keinginan konsumen.  
b. Karakteristik Kualitas Produk 
Dimensi kualitas produk merupakan aspek ciri karakteristik 
untuk melihat kualitas sebuah produk. Produk terdiri dari barang dan 
jasa. Ada delapan karakteristik kualitas produk yang dikemukakan oleh 





1) Kehandalan. Waktu produk tidak akan mengalami malfungsi atau 
gagal saat menjalankan fungsinya. Semakin kecil kemungkinan 
terjadinya kerusakan maka produk tersebut dapat diandalkan. 
2) Kesesuaian. Kerusakan produk yang seharusnya tidak terjadi, atau 
tidak ditemukannya cacat pada produk. 
3) Kinerja. Karakteristik yang melengkapi fungsi dasar produk 
meliputi manfaat utama produk yang dibeli dan produk itu sesuai 
atau tidak dengan yang dibutuhkan konsumen. 
4) Daya tahan. Keawetan produk dan kemampuan atau masa pakai 
produk digunakan. Semakin besar frekuensi pemakaian konsumen 
terhadap produk maka semakin besar pula daya tahan suatu 
produk. 
5) Fitur. Aspek performansi untuk menambah fungsi dasar berkaitan 
dengan pilihan produk atau menambah ketertarikan konsumen 
terhadap produk. 
6) Servis. Kemudahan, kecepatan dan biaya pemeliharaan dan akurasi 
dalam memberikan layanan untuk perbaikan barang. 
7) Penampilan. Berhubungan dengan bagaimana penampilan produk 
dilihat dari penampilan, desain, warna, bentuk dari suatu produk. 
8) Reputasi. Citra yang dibuat oleh nama merek atau perusahaan 
sehingga terjadi persepsi konsumen terhadap keseluruhan kualitas 




Disamping delapan dimensi diatas, Yamit (2018:11) 
mengemukakan spesifikasi dari dimensi kualitas produk yang relevan 
dengan pelanggan : 
1) Performance (penampilan) merupakan fungsi utama produk yang 
menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari tampilan, dimensi 
ini yang paling berhubungan dengan fungsi utama suatu produk. 
2)  Range and type of features (kemampuan dan keistimewaan) 
merupakan fungsi utama dari suatu produk karena pelanggan 
tertarik pada kelebihan yang dimiliki oleh produk. Setiap produk 
hendaknya mempunyai keunikan atau kelebihan tersendiri dari 
produk-produk lain, agar konsumen dapat mengenali produk 
tersebut. 
3) Reliability and Durability (kehandalan dan ketahanan) artinya 
kehandalan produk dalam penggunaan secara normal dan berapa 
lama produk dapat digunakan. Kehandalan dan ketahanan 
menyangkut besar fungsi yang dapat dinikmati serta umur 
ekonomis dari produk. 
4) Maintainability and Serviceability (kemudahan pengoperasian dan 
perbaikan) artinya kemudahan dalam penggunaan produk dan 
kemudahan perbaikan yang disediakan. 
5) Sensory Characteristics merupakan penampilan, corak, daya tarik 
dan selera yang dapat menarik pelanggan, biasanya dapat diketahui 




6) Ethical Profile and Image merupakan sebuah kesan yang diberikan 
pelanggan terhadap produk, kesan yang ada di benak konsumen 
saat mendengar tentang produk tersebut. 
Dalam hal ini Rumengan (2015:688) menjelaskan indikator 
kualitas produk yaitu : 
1) Keragaman produk. Kelengkapn produk antara lain banyaknya 
pilihan, kualitas produk yang ditawarkan dan ketersediaan produk 
tersebut setiap saat di toko. 
2) Citra merek, apabila merek sudah memiliki citra yang positif 
dibenak konsumen, maka konsumen akan menggagap produk 
tersebut sesuai dengan harapannya. 
3) Timing dan alokasi 
Berdasarkan pendapat yang dikemukakan Sumarwan dkk 
(2009:15) dapat diambil lima dimensi yang digunakan untuk 
mengukur kualitas produk dalam penelitian ini menggunakan dimensi 
yaitu :  
1) Kehandalan yaitu meliputi kehandalan produk dalam memuaskan 
konsumen, kerusakan yang kecil pada produk. 
2) Kesesuaian yaitu produk sudah memenuhi syarat dan spesifikasi 
yang sudah ditetapkan dan dilihat dari sisi bentuk, ukuran, warna, 
berat.  





4) Daya tahan yaitu meliputi umur ekonomis produk dari jahitan, 
warna dan desain. 
5) Penampilan, yaitu meliputi bentuk, warna, desain pada produk. 
2. Citra Merek  
a. Pengertian Citra Merek  
Membangun sebuah usaha diperlukan merek sebagai indentitas 
perusahaan. Merek yang sudah dikenal oleh konsumen merupakan hal 
yang sangat penting untuk membuat konsumen terus mengingat akan 
merek tersebut. Sumarwan dkk. (2009:21) mendefinisikan Citra Merek, 
adalah citra yang dibangun dari persepsi konsumen melalui informasi 
dan harapan yang didapat melalui produk. Citra merek menampilkan 
keseluruhan pandangan konsumen terhadap suatu merek yang baik atau 
buruk dan hubungan terhadap suatu merek akan semakin kuat jika 
didasarkan pada informasi dan pengalaman masa lalu terhadap produk. 
Moly (2014:261) menjelaskan bahwa citra merek adalah kesan 
dan keyakinan konsumen mengenai merek tertentu, seperti citra yang 
tertanam dalam ingatan konsumen. Citra tersebut secara sederhana 
dapat muncul dalam bentuk pemikiran atau citra tertentu yang dikaitkan 
dengan suatu merek, sama halnya ketika kita berfikir tentang orang lain.  
Beragam kesan atau citra yang dipersepsikan konsumen 
terhadap suatu merek akan membentuk citra merek Sumarwan dkk. 
(2009:272). Adapun Citra Merek yang didefinisikan oleh Arafat 




merek dalam memori konsumen yang mengandung makna bagi 
konsumen. Citra merek merupakan serangkaian asosiasi yang ada 
dalam benak konsumen terhadap suatu merek, citra yang terbentuk dari 
asosiasi merek terdiri dari atribut merek, manfaat merek, dan sikap 
merek secara keseluruhan inilah yang mendasari konsumen dalam 
keputusan pembelian. 
Selain itu menurut Rangkuti (2009:90) Citra Merek adalah 
persepsi merek yang dihubungkan dengan asosiasi merek yang melekat 
dalam ingatan konsumen. Asosiasi merek merupakan informasi 
terhadap merek yang diberikan oleh konsumen sehingga ada dalam 
ingatan mereka dan mengandung arti merek itu sendiri. konsumen 
selalu mengidentifikasi bahwa citra yang mereka miliki cocok dengan 
citra yang mereka inginkan.  
 Berdasarkan pendapat sumarwan (2009), Moly (2014), Arafat 
(2006), dan Rangkuti (2009) diatas dapat disimpulkan bahwa citra 
merek merupakan pemahaman konsumen mengenai merek secara 
keseluruhan, keyakinan konsumen terhadap merek tertentu dan 
bagaimana konsumen memandang atau mempunyai persepsi tertentu 
pada suatu merek. 
b. Dimensi Citra Merek 
 Persepsi terhadap merek baik informasi dari konsumen lain atau 
dari pengalaman setelah pembelian dan tersimpam dalam memori 




konsumen. Arafat (2017:53) menyebutkan dimensi utama yang 
mempengaruhi dan membentuk citra merek adalah sebagai berikut : 
 
1) Identitas Merek 
Identitas fisik yang berkaitan dengan merek atau produk tersebut 
sehingga pelanggan mudah mengenali dan mudah membedakan 
dengan merek atau produk lain, seperti logo, nama, lokasi, slogan. 
2) Kepribadian Merek 
Karakter khas sebuah merek yang membentuk kepribadian 
pemakainya, sebagaimana layaknya manusia sehingga konsumen 
dengan mudah membedakannya. 
3) Asosiasi Merek 
Hal-hal spesifik yang pantas atau selalu dikaitkan dengan suatu 
merek, bisa muncul dari penawaran, aktifitas yang berulang. 
Misalnya simbol atau makna terentu yang sangat kuat melekat pada 
suatu merek. 
4) Perilaku Merek 
Sikap atau perilaku kombinasi dan interaksi merek dengan 
konsumen dalam menawarkan benefit dan nilai yang dimilikinya. 
Perilaku merek dan behaviour mencakup sikap dan komunikasi, 
aktifitas dan atribut yang melekat pada merek saat berhubungan 
dengan khalayak pelanggan, termasuk karyawan dan pemilik merek. 




Nilai-nilai atau keunggulan khas yang ditawarkan oleh suatu merek 
kepada konsumen yang membuat konsumen dapat merasakan 
manfaat karena kebutuhan keinginan, mimpi, dan obsesi terwujud 
oleh apa yang ditawarkan. Nilai dan benefit disini dapat bersifat 
fungsional, emosional, simbolik maupun sosial.  
 Dimensi citra merek menurut Sulistiana dan Lutfie (2017:595) 
sebagai berikut : 
1) Keunggulan 
salah satu faktor pembentuk citra merek, dimana produk tersebut 
unggul dalam persaingan. 
2) Kekuatan 
bagaimana informasi masuk kedalam ingatan konsumen dan 
bagaimana proses bertahan sebagai bagian dari citra merek. Hal 
itulah yang akan terus menerus menjadi penghubung antara 
produk/merek dengan konsumen. dengan demikian merek tersebut 
akan cepat dikenal dan akan tetap terjaga ditengah-tengah maraknya 
persaingan. Membangun popularitas merek yang terkenal tidaklah 
mudah. Namun demikian popularitas adalah salah satu kunci yang 
dapat membentuk citra merek pada konsumen.  
3) Keunikan 
Keunikan terhadap suatu merek atau tidak mau harus terbagi dengan 




bersaing yang dapat dijadikan alasan bagi konsumen untuk memilih 
suatu merek tertentu. 
   Disamping tiga dimensi diatas, Supriyadi (2017:77) menjelaskan 
indikator yang membentuk citra merek yaitu : 
1) Citra pembuat. Respon konsumen pada produk yang ditawarkan 
perusahaan, respon berupa kepercayaan, ide-ide, kesan. 
2) Citra produk. Persepsi konsumen terhadap produk meliputi atribut 
produk, kualitas produk, manfaat bagi konsumen serta jaminan. 
3) Citra pemakai. Dilihat dari gaya hidup, kepribadian dan status 
sosialnya. 
 Berdasarkan pendapat Arafat (2017:53) dalam penelitian ini 
dapat diambil dimensi yang digunakan untuk mengukur citra merek 
yaitu : 
1) Identitas Merek yaitu identitas fisik merek sehingga konsumen 
dapat mengenali dan membedakan merek atau produk lain seperti 
logo, merek,warna, bentuk. 
2) Kepribadian Merek yaitu karakter khas sebuah merek yang 
membentuk kepribadian pemakainya atau konsumen akan memilih 
merek sesuai kepribadiannya.  
3) Asosiasi merek yaitu hal-hal spesifik yang dikaitkan dengan merek, 
seperti ingatan yang ada dibenak konsumen merek yang digunakan. 
4) Perilaku merek yaitu sikap atau perilaku komunikasi karyawan dan 




5) Manfaat merek dan kompeten yaitu meliputi manfaat merek yang 
dirasakan konsumen atas produk yang telah dikonsumsi. 
 
3. Keputusan pembelian 
a. Pengertian Keputusan Pembelian 
 Dalam memenuhi kebutuhan hidup, konsumen harus memilih 
produk atau jasa yang akan dikonsumsinya. Sebelum melakukan 
pembelian konsumen akan melakukan keputusan pembelian dahulu 
terhadap produk yang akan dibeli. Keputusan pembelian yang 
dilakukan dengan kaidah menyeimbang sisi positif dan sisi negatif 
suatu merek atau mencari solusi terbaik dari persepsi konsumen yang 
setelah konsumsi akan evaluasi kembali Sudaryono (2014:210).  
 Proses pengambilan keputusan pembelian diawali dengan 
muncunya kebutuhan yang berusaha dipenuhi. Onsu (2015:820) 
menjelaskan bahwa keputusan pembelian adalah motif atau dorongan 
yang timbul untuk melakukan pembelian yang disebabkan adanya 
kebutuhan dan keinginan konsumen. Keputusan konsumen dalam 
membeli ada ditangan konsumen dan berhak untuk memutuskan 
membeli atau tidak. Ditinjau dari pilihan altenatif yang dicari , proses 
keputusan pembelian harus melakukan pemecahan masalah yang timbul 
dari kebutuhan yang diinginkan dimana proses penyelesaian masalah 
terdiri dari menganalisa atau pengenalan kebutuhan dan keinginan 




  Berdasarkan pendapat dari Sudaryono (2014), Onsu (2015), dan 
Moly (2014) diatas dapat disimpulkan bahwa keputusan pembelian 
merupakan keputusan yang diambil oleh pembeli dari berbagai pilihan 
alternatif, keputusan didasarkan motif atau dorongan yang disebabkan 
adanya keinginan dan kebutuhan.   
b. Proses keputusan pembelian konsumen 
 Perilaku pembelian konsumen merupakan suatu rangkaian 
tindakan fisik maupun mental yang dialami konsumen ketika akan 
melakukan pembelian produk tertentu. Tahap-tahap proses keputusan 
pembelian menurut Priansa (2017:88) terdiri dari: 
1) Pengenalan Masalah  
Dalam proses ini keputusan pembelian diawali sejak pembeli 
mengenali kebutuhan atau masalah. Kebutuhan tersebut dapat 
ditimbulkan oleh rangsangan dari dalam diri konsumen maupun 
berasal dari luar diri konsumen. 
2) Pencarian informasi  
Dalam proses ini konsumen mencari informasi tentang produk, 
baik yang berasal dari pengetahuannya maupun berasal dari luar. 
Sumber informasi konsumen yang didapat bisa dari sumber pribadi, 
sumber komersial,  dan sumber pengalaman.  
3) Evaluasi Alternatif,  
Dalam proses ini konsumen mengevaluasi berbagai alternatif 




4) Keputusan pembelian 
Dalam proses ini apabila tidak ada faktor lain yang mengganggu 
setelah konsumen menentukan, pilihan yang telah ditetapkan, maka  
pembelian yang aktual adalah hasil akhir dari pencarian dan 
evaluasi yang telah dilakukan. 
5) Evaluasi pasca pembelian 
Dalam proses ini apabila produk yang dibeli tidak memberikan 
kepuasan yang diharapkan, maka konsumen akan merubah 
sikapnya terhadap merek produk tersebut menjadi sikap negatif, 
bahkan mungkin akan menolak produk tersebut dikemudiaan hari. 
Sebaliknya, bila konsumen mendapat kepuasan dari produk 
tersebut cenderung akan menjadi lebih kuat. 
 Adapun tahap proses pengambilan keputusan menurut Kotler 
dan Keller (2007:235) sebagai berikut : 
1) Pengenalan masalah 
Proses pembelian dimulai ketika pembeli mengenali masalah atau 
kebutuhan. Kebutuhan tersebut dapat disebabkan oleh rangsangan 
internal atau eksternal. 
2) Pencarian informasi 
Konsumen yang terangsang kebutuhannya akan terdorong untuk 
mencari informasi yang lebih banyak. Pencarian informasi terbagi 
menjadi ringan dan aktif. Pencarian ringan hanya sekedar peka 




aktif seperti mencari bahan bacaan, menelepon teman dan 
mengunjungi toko, pencarian informasi dari berbagai sumber 
seperti pribadi, komersial, publik dan pengalaman. 
3) Evaluasi alternatif 
Dalam tahap ini konsumen akan melakukan evaluasi alternatif 
terhadap beberapa merek yang menghasilkan produk yang sama.  
Dengan mencari manfaat tertentu dari solusi produk dan 
memandang masing-masing produk sebagi sekumpulan atribut 
dengan kemampuan yang berbeda-beda dalam memberikan 
manfaat yang digunakan sebagai memuaskan kebutuhannya. 
4) Keputusan pembelian 
Dalam tahap evaluasi, para konsumen membentuk preferensi atas 
merek-merek yang ada di dalam kumpulan pilihan. Konsumen juga 
dapat membentuk niat untuk membeli merek yang paling disukai. 
5) Perilaku pasca pembelian 
Setelah pembelian, konsumen mungkin mengalami ketidaksesuaian 
dengan produk karena memperhatikan atau mendengarkan 
keunggulan dan hal yang menyenangkan dari merek lain dan 
konsumen siaga terhadap informasi yang mendukung 
keputusannya. Pada tahap ini terbagi  kepuasan pasca pembelian, 
tindakan pasca pembelian, dan pemakaian pasca pembelian. 
 Proses pengambilan keputusan konsumen menunjukkan peta 




keputusan internal dan kekuatan eksternal berinteraksi dan 
memengaruhi konsumen berfikir, mengevaluasi dan bertindak. Proses 
pengambilan keputusan konsumen ada 7 tahap menurut Rangkuti 
(2018:122) sebagai berikut : 
1) Pengenalan kebutuhan 
Titik awal dari semua keputusan pembelian adalah kebutuhan 
pelanggan (masalah). Pengenalan kebutuhan terjadi  
saat perasaan individu merasakan perbedaan antara apa yang dia 
terima dan kenyataanya. 
2) Pencarian informasi 
Setelah pengenalan kebutuhan terjadi, maka konsumen mulai 
mencari informasi dan solusi untuk memuaskan kebutuhannya 
yang belum terpenuhi. Pencarian bisa dilakukan secara internal 
ataupun eksternal. 
3) Evaluasi alternatif 
Konsumen membandingkan apa yang mereka ketahui tentang 
perbedaan antarproduk dan merek serta apa yang menurut mereka 
paling penting sebelum akhirnya memutuskan membeli salah satu 
dari alternatif. 
4) Pembelian 
Langkah selanjutnya adalah pembelian. Setelah melalui beberapa 





Saat konsumen menggunakan produk, bagaimana konsumen 
menggunakan produk menunjukkan kepuasaan mereka terhadap 
keputusannya tersebut apakah mereka akan membeli produk atau 
merek yang sama di masa yang akan datang. 
6) Evaluasi setelah pemakaian 
Setelah pemakaian, tahap selanjutnya adalah evaluasi, dimana 
konsumen merasakan puas atau tidak puas terhadap produk yang 
telah dikonsumsinya. 
7) Pelepasan 
Pelepasan merupakan tahap akhir dari proses ini. Konsumen 
memiliki beberapa pilihan untuk tahap ini seperti membuang, 
mendaur ulang atau menjual kembali. 
 Berdasarkan pendapat Kotler dan Keller (2007) dalam penelitian 
ini dapat diambil dimensi yang digunakan untuk mengukur keputusan 
pembelian yaitu : (1) Pengenalan masalah, (2) Pencarian informasi, (3) 











B. PENELITIAN TERDAHULU 
Untuk mendukung penelitan ini, maka penulis mengajukan beberapa 
penelitian terdahulu sebagai berikut : 
Tabel 2.1  
Penelitian Terdahulu 





















































Elzatta di Kota 
Bandung. 
1. Advertising 
2. Citra Merek 
3. Keputusan 
Pembelian 














sebesar 42,8% (100% 
- 57,2%) dipengaruhi 
oleh faktor-faktor lain 
yang tidak diteliti, 
seperti kualitas 
produk, harga dan 
kualitas pelayanan 









































Sepeda Motor di 
Dealer Yamaha 
Ranotana 
Pembelian atribut produk, citra 
merek, dan strategi 
promosi memiliki 

































F=550.295, R2 = 
0,967, dan p = 0,000. 
Sumbangsih 
pengaruh variabel 




yaitu sebesar 96,7 %. 
Hal ini berarti 
penelitian ini variabel 









































Citra Merek, Kualitas 


















Berdasarkan penelitian terdahulu diatas menjadi salah satu acuan 
penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori 




terdahulu yang membedakannya dari penelitian terdahulu adalah objek 
penelitiannya. 
C. KERANGKA BERFIKIR 
kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana 
teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai 
masalah yang penting. Kerangka berfikir yang baik akan menjelaskan secara 
teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. Sugiyono (2015:91)  Jadi 
secara teoritis peerlu dijelaskan hubungan antar variabel independen dan 
dependen. Oleh karena itu pada setiap penyusunan paradigma penelitian 
harus didasarkan pada kerangka berfikir. 
Kerangka berfikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila 
dalam penelitian tersebut berkenaan dua variabel atau lebih, apabila 
penelitian hanya membahas sebuah variabel atau lebih secara mandiri, maka 
yang dilakukan peneliti disamping mengemukakan deskripsi teoritis untuk 
masing-masing variabel, juga argumentasi terhadap variasi besaran variabel 
yang diteliti (Sugiyono, 2015:92) 
Berdasarkan landasan teori yang ada, maka kerangka berpikir dalam 















Bagan 2.1.  
Kerangka Berpikir 
 Pada bagan diatas menggambarkan hubungan dari variabel 
independent X1 yaitu (Kualitas Produk) dan X2 yaitu (Citra Merek) Terhadap 
variabel dependent Y1 yaitu Keputusan Pembelian.  
D. HIPOTESIS 
Sugiyono (2015:96) berpendapat bahwa hipotesis merupakan jawaban 
sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah 
penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan 
sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang 
relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh memlalui 
pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban 
teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik 
dengan data.  
Berdasarkan pengertian diatas, maka rumusan hipotesis yang 
dikemukakan dalam penelitian ini adalah: 
1. Ho: Sig.t1 > 0,05,      Tidak ada pengaruh signifikan Kualitas Produk  
 terhadap Keputusan Pembelian Pada Konsumen 













Ha1: Sig.t1 < 0,05,  Ada pengaruh signifikan Kualitas produk terhadap 
Keputusan Pembelian Pada Konsumen Toko 
Fashion Rabbani Pemalang. 
2. Ho:Sig.t2 > 0,05, Tidak ada pengaruh signifikan Citra Merek 
terhadap Keputusan Pembelian Pada Konsumen 
Toko Fashion Rabbani Pemalang. 
Ha2: Sig.t2 < 0,05, Ada pengaruh signifikan Citra Merek terhadap 
Keputusan Pembelian Pada Konsumen Toko 
Fashion Rabbani Pemalang. 
3. Ho:Sig.t3 > 0,05, Tidak ada pengaruh signifikan Kualitas Produk  
dan Citra Merek terhadap Keputusan Pembelian 
Pada Konsumen Toko Fashion Rabbani Pemalang. 
Ha3: Sig.t3 < 0,05,  Ada pengaruh signifikan Kualitas Produk dan Citra 
Merek terhadap Keputusan Pembelian Pada 














A. Pendekatan, Jenis, dan Desain Penelitian 
1. Pendekatan Penelitian 
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif 
karena data-data yang diperoleh berupa angka-angka dan analisis 
menggunakan statistik. Menurut Sugiyono (2015:14) metode penelitian 
kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan 
pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau 
sampel tertentu, pengambilan data menggunakan instrumen penelitian, 
analisis data bersifat kuantitatf/statistik dengan tujuan untuk menguji 
hipotesis yang telah ditetapkan. Pada penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui Kualitas Produk dan Citra Merek terhadap Keputusan 
Pembelian pada Konsumen Toko Fashion Rabbani Pemalang. 
2. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
korelasional asosiatif, yaitu penelitian yang berusaha mencari hubungan 
antara satu variabel dengan variabel yang lain. Lebih tepatnya lagi 
asosiatif kausal yaitu hubungan yang bersifat sebab akibat. Menurut 
Basukiyatno dan Yulianto (2010:25) penelitian ini dimaksudkan untuk 
mencari hubungan antar dua variabel atau lebih, dimana variabel yang satu 




Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan Kualitas 
Produk (X1), Citra Merek (X2) dan Pengaruhnya Terhadap Keputusan 
Pembelian (Y) Pada Konsumen Toko Fashion Rabbani Pemalang.  
3. Desain penelitian 
Menurut Arikunto (2013:90) Desain penelitian adalah rencana atau 
rancangan yang dibuat oleh peneliti, sebagai ancar-ancar kegiatan, yang 
akan dilaksanakan. Penyusunan desain ini dilakukan setelah kita 
menetapkan topik (judul) penelitian yang akan dilaksanakan. 
Adapun desain dalam penelitian kualitas produk dan citra merek 
atau brand image dan pengaruhnya terhadap keputusan pembelian pada 
konsumen toko fashion Rabbani Pemalang ini akan terlihat bagan 3.1 
berikut :  
























Berdasarkan bagan diatas, dapat dijelaskan bahwa penelitian ini 
diawali dengan menemukan masalah yang ada pada kualitas produk dan 
citra merek terhadap keputusan pembelian. Setelah menemukan masalah 
kemudian disusun kajian teori dan ditarik rumusan hipotesis. Untuk 
membuktikan hipotesis selanjutnya dilakukan pengumpulan data yang 
dilakukan dengan cara memberikan angket pada responden.data yang 
sudah diperoleh kemudian diolah, dan dianalisis sehingga dapat 
menunjukkan apakah hipotesis diterima atau ditolak kemudian terakhir 
dapat menghasilkan kesimpulan. 
B. Variabel Penelitian 
Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang 
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang 
hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2015:60). Jenis 
variabel ada dua yaitu variabel bebas (Independen), sedangkan variabel yang 
dipengaruhi yairu variabel terikat (Dependen). Dalam penelitian ini ada dua 
variabel yang akan diteliti yaitu : 
1. Variabel Independen atau Variabel Bebas : Variabel ini sering disebut 
sebagai variabelstimulus, prediktor, antecedet. Dalam bahasa Indonesia 
sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas adalah merupakan 
variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau 
timbulnya variabel dependen (terikat) Sugiyono, (2015:61). Variabel 




2. Variabel Dependen atau Variabel Terikat : sering disebut sebagai 
variabel output, kriteria, konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering 
disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang 
dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas, 
Sugiyono, (2015:61). Dalam penelitian ini variabel terikatnya adalah 
Keputusan Pembelian Pada Konsumen Toko Fashion Rabbani Pemalang. 
C. Populasi dan Sampel 
1. Populasi Penelitian 
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas: 
obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 
kesimpulannya (Sugiyono,2015:117). Jadi populasi bukan hanya orang, 
tetapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan 
sekedar jumlah yang ada pada objek/subyek yang dipelajari, tetapi 
meliputi seluruh karakteristik / sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek 
itu. Populasi dalam penelitian ini adalah Member pada Toko Fashion 
Rabbani Pemalang. Jumlah populasinya adalah 386 responden. 
2. Sampel Penelitian 
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 
oleh populasi tersebut. Sampel yang diambil dari populasi harus betul-
betul representatif, Sugiyono (2015:118). Jumlah populasi pada penelitian 




Dalam penelitian ini sampel diambil dengan menggunakan rumus 
dari Isaac dan Michael (Sugiyono, 2015:126). Dari jumlah populasi 386 
responden , sehingga jumlah sampel yang dapat diambil dari rumus 





S  = Jumlah Sampel 
   =Chi Kuadrat yang harganya tergantung derajat kebebasan dan tingkat 
kesalahan. Untuk derajat kebebasan 1 dan kesalahan 5% harga Chi 
kuadrat = 3,841. Harga Chi kuadrat untuk kesalahan 15 = 6,634 dan 
10% = 2,706. 
N =  Jumlah populasi 
P = Peluang benar (0,5) 
Q = Peluang salah (0,5) 
d = Perbedaan antara rata-rata sampel dengan rata-rata populasi. 
Perbedaan bisa 0,01, 0,05, dan 0,10. 
S =  
2,706.386.0,5.0,5
0,05 (386 − 1) +  2,706.0,5.0,5
 
















Hasil dari perhitungan tersebut diperoleh sampel sebesae 159,3 
maka, dibulatkan menjadi 159 responden. Teknik pengambilan sampel 
dalam penelitian ini adalah teknik simple random sampling, yaitu 
dikatakan simple (sederhana)  pengambilan sampel dari populasi yang 
dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam 
populasi itu Sugiono (2017:120). Dalam penelitian ini terdapat syarat yang 
dapat dijadikan sampel adalah: konsumen yang tercatat sebagai member di 
Toko Rabbani Pemalang. 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 
penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapat data. Tanpa 
mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan 
data yang memenuhi standar data yang ditetapkan, Sugiyono, (2015:308). 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut : 
1. Angket 
Angket digunakan untuk mencari informasi yang diketahui 
responden yang nantinya akan digunakan untuk penelitian dalam bentuk 
pertanyaan yang telah disediakan. Menurut arikunto (2010:194) metode 
angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 
memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang 




Penelitian ini menggunakan angket tertutup yaitu angket yang 
sudah disediakan jawaban sehingga responden tinggal memilih jawaban 
yang ada. Penggunaan angket diharapkan akan memudahkan bagi 
responden dalam memberikan jawaban karena alternative jawaban telah 
tersedia, sehingga untuk menjawab hanya perlu waktu yang singkat 
tentang kualitas produk dan citra merek dan pengaruhnya terhadap 
keputusan pembelian konsumen toko fashion rabbani pemalang. 
Dalam hal ini menyangkut kuesioner kualitas produk dan citra 
merek dan pengaruhnya terhadap keputusan pembelian. 
Tabel 3.1  
Konsep, Dimensi, dan Indikator Variabel Kualitas Produk (X1) 





fisik atau keadaan 
produk yang 
ditawarkan oleh 







1. Berkualitas  
2. Desain produk 
menarik 




1, 2, 3 
Kesesuaian  4. Harga produk 




4, 5, 6 
Kinerja Produk 7. Ukuran produk 
8. Hasil produk 
9. Kenyamanan 
 
7, 8, 9 
Daya tahan 10. Produk tidak 
mudah rusak 
11. Daya tahan pada 
produk 




10, 11, 12 
Penampilan. 13. Desain menarik  
14. Tampilan fisik 
15. Warna produk  
 
13, 14, 15 





Konsep, Dimensi, dan Indikator Variabel Citra Merek (X2) 
Konsep Dimensi Indikator 
No. Butir 
Pertanyaan 
Citra Merek merupakan 
pemahaman konsumen 
mengenai merek secara 
keseluruhan, keyakinan 
konsumen terhadap 










1. Mengenal logo 
produk 
2. Mengenal ciri khas 
produk 
3. Karakter dari 





1, 2, 3 
Asosiasi merek 4. Merek rabbani 
yang dapat 
diandalkan 
5. Persepsi yang baik 
dari merek tersebut 





4, 5, 6 
Sikap dan 
perilaku merek 
7. Nilai merek dan 
reputasi merek 
sendiri 
8. Sikap merek dari 
nama baik merek 
tersebut 












11. Merek Rabbani 
yang dapat 
diandalkan 











10, 11, 12 






Tabel 3.3  
Konsep, Dimensi, dan Indikator Variabel Keputusan Pembelian (Y) 
 





yang diambil oleh 
pembeli dari berbagai 
pilihan alternatif, 
keputusan didasarkan 
motif atau dorongan 
yang disebabkan 














































4, 5, 6 
Evaluasi 
Alternatif 
7. Mencari solusi 
produk 
8. Manfaat produk 




7, 8, 9 
Keputusan 
Pembelian 

























13, 14, 15 
Jumlah item soal 15 
 
E. Instrumen Penelitian 
Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur 
fenomena alam maupun sosial yang diamati. (Sugiyono,2015:148) dalam 
penelitian ini isntrumen yang digunakan adalah angket untuk memperoleh 
informasi tentang kualitas produk dan citra merek. Instrumen angket berisi 
butir-butir pernyataan untuk dijawab oleh responden. Angket yang digunakan 
adalah angket tertutup, yaitu angket yang telah dilengkapi dengan alternatif 
jawaban sehingga responden tinggal memilih jawaban yang tersedia. 
Penilaian angket dengan menggunakan skala Likert. Berikut tabel 
penyusunan dan pemberian skor pada angket : 
Tabel 3.4 
 Pemberian Skor Angket 
No Kriteria Tanggapan  Skor  
1 Sangat Setuju SS (Sangat Setuju) 4 
2 Setuju S (Setuju) 3 
3 Kurang Setuju KS (Kurang Setuju) 2 
4 Tidak Setuju TS (Tidak Setuju) 1 
Sumber: Sugiyono (2015:134) 
Untuk menguji apakah instrumen yang digunakan sudah valid serta 




1. Uji Validitas 
Validitas adalah suatu ukuran atau tingkatan-tingkatan kevalidan 
suatu instrumen, validitas lebih merujuk pada sejauh mana alat ukur itu 
mengukur apa yang ingin diukur. Arikunto (2013:211) mendefinisikan 
bahwa validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukan tingkat-tingkat 
kevalidan atau kesahikhan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid 
atau sahih mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya, instrumen yang kurang 
valid berarti memiliki validitas rendah. Instrumen dikatakan valid apabila 
mampu mengukur apa yang diinginkan, apabila dapat mengungkapkan 
data variabel yang diteliti secara tepat. Tinggi rendahnya validitas 
instrumen menunjukkan sejauhmana data yang terkumpul tidak 
menyimpang dari gambaran tentang validitas yang dimaksud. 
Nilai r hitung yang diperoleh dikonsultasikan dengan nilai r tabel. 
Instrumen dikatakan valid apabila 
tabelhitung rr   dengan taraf kesalahan 5% . 
Dalam penelitian ini uji validitas dengan bantuan program SPSS (Statistical 
Package For The Social Sciences) versi 25. Nilai rhitung yang diperoleh akan 
dikonsultasikan dengan harga r Product Moment pada tabel dengan taraf 
signifikansi 5%. Jika rhitung > rtabel maka butir soal angket tersebut dinyatakan 
valid. Berikut hasil uji validitas instrument angket. 
Uji validitas instrumen variabel kualitas produk (X1), citra merek 






a. Perhitungan Uji Validitas Instrumen Variabel Kualitas Produk 
Instrumen yang digunakan untuk mengukur kualitas produk (X1) 
berupa angket yang terdiri dari 15 item pernyataan. Jumlah sampel 
untuk menguji validitas menggunakan sampel sebanyak 30 konsumen 
dengan nilai         untuk jumlah responden sebanyak N= 30 adalah 
0,361.  
Uji validitas instrumen menggunakan rumus korelasi product 
moment dengan program aplikasi SPSS Versi 25. Adapun hasil uji 
validitas instrumen variabel kualitas produk (X1) terlampir. Berikut ini 
hasil rekapitulasi uji validitas kualitas produk (X1) yang disajikan pada 
tabel berikut : 
Tabel 3.5 
Rekapitulasi Hasil Uji Validitas 15 Butir Soal Angket  









1 0,596 0,361 Valid 
2 0,585 0,361 Valid 
3 0,814 0,361 Valid 
4 0,694 0,361 Valid 
5 0,372 0,361 Valid 
6 0,585 0,361 Valid 
7 0,643 0,361 Valid 
8 0,691 0,361 Valid 
9 0,771 0,361 Valid 
10 0,585 0,361 Valid 




12 0,449 0,361 Valid 
13 0,399 0,361 Valid 
14 0,654 0,361 Valid 
15 0,425 0,361 Valid 
Sumber : Data Primer diolah (November 2019) 
Berdasarkan tabel di atas, Butir soal dikatakan valid jika 
          >         pada taraf signifikan 5% untuk N=30 diketahui          
sebesar 0,361. Dari hasil analisis validitas yang dilakukan untuk angket 
kualitas produk maka seluruh butir soal dinyatakan valid. 
b. Perhitungan Uji Validitas Instrumen Variabel Citra Merek 
Instrumen yang digunakan untuk mengukur citra merek (X2) 
berupa angket yang terdiri dari 12 item pernyataan. Jumlah sampel 
untuk menguji validitas menggunakan sampel sebanyak 30 konsumen 
dengan nilai         untuk jumlah responden sebanyak N= 30 adalah 
0,361.  
Uji validitas instrumen menggunakan rumus korelasi product 
moment dengan program aplikasi SPSS Versi 25. Adapun hasil uji 
validitas instrumen variabel citra merek (X2) terlampir. Berikut ini hasil 










Rekapitulasi Hasil Uji Validitas 12 Butir Soal Angket 








1 0,369 0,361 Valid 
2 0,715 0,361 Valid 
3 0,739 0,361 Valid 
4 0,539 0,361 Valid 
5 0,527 0,361 Valid 
6 0,715 0,361 Valid 
7 0,691 0,361 Valid 
8 0,562 0,361 Valid 
9 0,584 0,361 Valid 
10 0,715 0,361 Valid 
11 0,550 0,361 Valid 
12 0,739 0,361 Valid 
Sumber : Data Primer diolah (November 2019) 
Berdasarkan tabel di atas, Butir soal dikatakan valid jika 
          >         pada taraf signifikan 5% untuk N=30 diketahui          
sebesar 0,361. Dari hasil analisis validitas yang dilakukan untuk angket 
citra merek maka seluruh butir soal dinyatakan valid. 
c. Perhitungan Uji Validitas Instrumen Variabel Keputusan 
Pembelian 
Instrumen yang digunakan untuk mengukur keputusan pembelian 
(Y) berupa angket yang terdiri dari 15 item pernyataan. Jumlah sampel 




dengan nilai         untuk jumlah responden sebanyak N= 30 adalah 
0,361.  
Uji validitas instrumen menggunakan rumus korelasi product 
moment dengan program aplikasi SPSS Versi 25. Adapun hasil uji 
validitas instrumen variabel keputusan pembelian (Y) terlampir. Berikut 
ini hasil rekapitulasi uji validitas keputusan pembelian (Y) yang 
disajikan pada tabel berikut : 
Tabel 3.7 
Hasil Uji Validitas Butir Soal Angket 








1 0,428 0,361 Valid 
2 0,589 0,361 Valid 
3 0,681 0,361 Valid 
4 0,676 0,361 Valid 
5 0,536 0,361 Valid 
6 0,560 0,361 Valid 
7 0,702 0,361 Valid 
8 0,678 0,361 Valid 
9 0,745 0,361 Valid 
10 0,826 0,361 Valid 
11 0,493 0,361 Valid 
12 0,436 0,361 Valid 
13 0,384 0,361 Valid 
14 0,431 0,361 Valid 
15 0,463 0,361 Valid 




Berdasarkan tabel diatas uji validitas di atas dinyatakan valid, 
dengan jumlah butir soal pernyataan dikatakan valid jika rhitung > rtabel 
pada taraf signifikan 5% untuk N=30 diketahui rtabel sebesar 0,361. 
2. Uji Reliabilitas 
Reliabilitas instrumen berhubungan dengan ketepatan hasil 
pengukuran. Uji reliabilitas diperlukan untuk mengetahui keajegan alat 
pengumpul data. Arikunto (2010:221) berpendapat bahwa reliabelitas 
menunjuk pada suatu instrumen cukup dipercaya sebagai alat pengumpul 
data karena instrumen tersebut sudah baik. Instrumen dikatakan reliabel 
jika instrumen tersebut cukup baik, sehingga mampu mengungkap data 
yang bisa dipercaya. Untuk membantu proses pengolahan data dalam uji 
reliabilitas maka dilakukan dengan bantuan program SPSS (Statistical 
Package For The Social Sciences) versi 25 
Instrumen disamping harus valid juga harus reliabel. Instrumen 
yang reliabel adalah yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur 
objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama. Untuk mengetahui 
apakah suatu instrumen memiliki reliabilitas yang tinggi atau sebaliknya, 
dapat digunakan beberapa teknik di antaranya adalah dengan mencari nilai 
Cronbach Alpha.  
Beberapa peneliti berpengalaman merekomendasikan dengan cara 







Indeks Koefisien Reliabilitas 
 






0,00 - 0,199 
0,20 - 0,399 
0,40 - 0,599 
0,60 - 0,799 






Sumber : Arikunto (2013 : 90) 
Berdasarkan perhitungan akan didapat reliabilitas instrumen dari 
masing-masing butir angket. Jika         >         maka butir angket 
dinyatakan reliabel. Berikut hasil pengujian instrumen dengan 
menggunakan SPSS Versi 25 : 
Tabel 3.8 
Hasil Analisis Uji Reliabilitas 
Variabel Cronbach’s Alpha Keterangan 
Kualitas Produk (X1) 0,852 Reliabel 
Citra Merek (X2) 0,839 Reliabel 
Keputusan Pembelian (Y) 0,858 Reliabel 
 Sumber : Data Primer diolah SPSS 25, November 2019 
Arikunto (2013: 90) menyatakan bahwa suatu instrumen penelitian 
jika berada diantar interval koefisien 0,600 – 0,800 dikatakan memiliki 
reliabilitas yang tinggi. Sementara hasil uji reliabilitas dalam penelitian ini 
diketahui bahwa Cronbach's Alpha kualitas produk (X1) sebesar 0,852, citra 
merek (X2) sebesar 0,839 dan keputusan pembelian (Y) sebesar 0,858 
dengan demikian dapat disimpulkan bahwa instrumen variabel X1, X2, dan 




F. Teknik Analisis Data 
Dalam penelitian kuantitatif, analisis data yang digunakan sudah jelas, 
yaitu diarahkan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis 
yang telah dirumuskan (Sugiyono 2015:333). Teknik analisis yang digunakan 
untuk mendeskripsikan data yang terkumpul adalah statistik deskriptif, 
analisis regresi linier berganda dan analisis regresi linier sederhana. 
a. Analisis Statistik Deskriptif 
Analisis deskriptif secara umum merupakan ilmu statistik yang 
mempelajari tata cara pengumpulan, pencatatan, penyusunan dan 
pengajuan data penelitian dalam bentuk distribusi frekuensi atau grafik 
dan selanjutnya dilakukan pengukuran nilai-nilai (Sugiyono, 2017:207). 
Perhitungan analisis deskriptif menggunakan program SPSS versi 25. 
b. Analisis Regresi Linier Sederhana 
Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk mengetahui 
seberapa besar pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel 
terikat. Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut: 
Y = a + b (x)     
(Sugiyono ,2017:261) 
Keterangan :  
Y   = subjek dalam variabel dependen yang diprediksikan  
X   = subjek pada variabel independen yang mempunyai nilai   
tertentu 
a     = harga Y ketika nilai X=0 
b = Angka arah koefisien regresi yang menujukkan angka 
peningkatan maupun penurunan variabel independen. Bila 





c. Analisis Regresi Linier Berganda 
Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui besar pengaruh 
variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Adapun 
rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:                      
      =    +       +       
(Sugiyono, 2018:267)  
Keterangan:  
Y   = kriterium (variabel terikat) 
a     = konstanta 
    = koefisien regresi masing-masing variabel 
    = variabel bebas 
Dalam pengolahan data diatas dibutuhkan alat bantu pengolahan 
untuk membantu proses pengolahan data secara tepat dan cepat maka 












HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Deskripsi Data 
1. Sejarah Singkat Berdirinya Toko Rabbani Pemalang 
Rabbani Pemalang merupakan salah satu cabang outlet milik 
perusahaan Rabbani. Perusahaan ini berdiri pada tahun 1994 oleh pasangan 
suami-istri Nia Kurnia dan Amry Gunawan, dan mempunyai nama resmi 
CV Rabbani Asysa. Pada tahun 2001 perusahaan Rabbani dinyatakan resmi 
menjadi perusahaan berbadan hukum berdasarkan bukti pada akte notaris. 
Pemilihan kata Rabbani sebagai nama perusahaan terinspirasi dari surah Al-
Imron ayat 79 yang bermakna para pengabdi Allah yang mau mengajarkan 
dan diajarkan tentang kitab Allah. 
CV Rabbani Asysa merupakan perusahaan yang bergerak dibidang 
industri garmen yang berpusat di Bandung, tepatnya di Jalan Dipatiukur No. 
44 Bandung. Proses produksi produk Rabbani ditopang oleh lima unit 
pabrik milik Rabbani dibawah naungan badan hukum CV. Suho Garmindo, 
dengan hasil utama hijab dan busana muslim seperti gamis, tunik, koko, 
kasko, dan lain-lain. Rabbani dikenal dengan tagline “Profesor kerudung 
Indonesia”, Inti dari bisnis Rabbani berupa kerudung instan yaitu kerudung 
yang mengikuti zaman dan menjadi kerudung unggulan Indonesia.  
Rabbani cabang Pemalang berada di jalan Jendral A. Yani No. 48 




telefon (0284)325170, dan alamat web www.rabbani.co.id. Cabang ini 
mulai resmi beroperasi pada tahun 2009, dan berada dibawah naungan 
Banker (Bank Kerudung) Rabbani Jawa Tengah. Rabbani Pemalang 
berusaha dengan maksimal dalam melayani kebutuhan hijab dan busana 
muslim masyarakat. 
2. Keorganisasian Toko Rabbani Pemalang 
Untuk mempermudah urusan toko, Toko Rabbani mendirikan 
struktur Organisasi Toko. Adapun struktur Organisasi Toko Rabbani 
Pemalang yaitu: 
Bagan 4.1 








Tugas struktur dan organisasi Rabbani Pemalang dijelaskan sebagai 
berikut : 
1. Store Manager  
Store manager mempunyai tanggung jawab melakukan pengawasan 
dalam kegiatan operasinoal di Toko Rabbani Pemalang sebagai berikut : 
Store Manager Pemalang 




PJ Online Shop 










a) Memahami dan menghafal Product Knowledge (PK) reguler dan 
produk new arrival yang akan dikirim div. merchandise   
b) Mengarahkan, membantu dan mengawasi pembuatan laporan 
Inventory. 
c) Mengerjakan Scoring Visual Merchandise  
d) Mengarahkan, membantu dan mengawasi laporan omset / kasir  
e) Mengarahkan, membantu dan mengawasi pelaksanaan penawaran 
Penjualan Produk  
f) Membuat Rekapan Pesanan dan data lost selling product di reshare 
untuk pertimbangan melakukan PO.  
g) Mengarahkan pengecekan kesesuaian DO dengan PO, meng-complain 
kekurangan, ketidak sesuaian, dan kelebihan DO dari PO.  
h) Mengerjakan Scoring Building Maintenance  
i) Membuat pengajuan-pengajuan serta menjadwalkan penanganan 
perbaikan-perbaikan reShare 
j) Membuat SWOT dan pemetaan lingkungan reShare  
k) Mengarahkan, membantu, dan mengawasi pengeluaran BOP agar 
efektif dan efisien sesuai kebutuhan reShare.   
l) Membuat laporan TaCall (Tahajud Call) 
m) Mengatur jadwal kerja tim reshare 
n) Mengerjakan laporan cut off tim reShare dengan mengisi form yang 





o) Menyampaikan complain terkait sallary atau pencairan koperasi atau 
pinjaman yang diajukan tim reSahre. 
p) Mutabaah Mentoring Tim reShare 
q) Membantu dan mengawasi pelaksanaan program event reShare. 
r) Membantu dan mengawasi pelaksanaan program event promo sesuai 
arahan SM/RSM 
s) Merancang, mengarahkan, membantu dan mengawasi pengeluaran 
Wadrobe reShare. 
t) Pelaksanaan Broadcast Promo 
u) Mendata dan mengelola kerjasama dengan “PKS MIRIP” dan tokoh di 
sekitar reShare. 
v) Merancang, mengarahkan, membantu dan mengawasi program 
pengelolaan biro. 
w) Merancang, mengarahkan, membantu dan mengawasi program 
pengelolaan member. 
x) Melakukan analisa SWOT kompetitor 
2. PJ Online Shop 
PJ Online shop melakukan kegiatan online sebagai berikut : 
a) Mengupdate informasi terbaru mengenai produk  
b) Memberikan informasi terbaru dari toko dan mensosialisasikannya 
melalui media sosial 





d) Menjalin komunikasi dan mempromosikan melalui media sosial. 
e) Bertanggungjawab terhadap performa perusahaan di media sosial 
3. PJ Biro 
Pj biro mempunyai tugas sebagai berikut : 
a) Memahami dan menghafal Product Knowledge (PK) reguler dan 
produk new arrival yang akan dikirim div. Merchandise. 
b) Laporan Omset per SCM 
c) Melaporkan kebutuhan perbaikan reshare kepada SM. 
d) Laporan TaCall 
e) Form Maintenance Biro (by PJ Biro) dengan melaksanakan program 
pengelolaan biro yang dirancang dan diarahkan SM guna menjaga 
loyalitas dan menumbuhkan biro semakin besar. 
f) Form Maintenance Member (by SCM) dengan melakukan program 
pengelolaan member yang dirancang dan diarahkan SM guna menjaga 
loyalitas dan menumbuhkan member semakin besar.  
4. SCM/PJ Stock 
SCM/PJ Stock mempunyai tugas sebagai berikut : 
a) Memahami dan menghafal Product Knowledge (PK) reguler produk 
new arrival yang akan dikirim div. Merchandise. 
b) Membuat laporan Inventory agar sesuai manual book laporan 
inventory. 
c) Melakukan komunikasi, penawaran, dan penjualan produk untuk 




d) Membuat rekapan pesanan dan data lost selling product di reshare 
untuk pertimbangan melakukan PO.  
e) Monitoring PO DO 
5. Kasir 
Kasir mempunyai tugas sebagai berikut : 
a) Memahami dan menghafal Product Knowledge (PK) reguler produk 
new arrival yang akan dikirim div. Merchandise. 
b) Membuat laporan omset / kasir sesuai manual book laporan 
omset/kasir dan menyetorkan uang omset setiap harinya ke rekening 
reShare sebelum pukul 12:00. 
c) Mengkordinasi dengan SM dan FAI Area untuk menentukan dan 
mengawasi pengeluaran BOP agar efektif dan efisien sesuai 
kebutuhan reShare. 
3. Responden Penelitian 
Karakteristik responden Toko Toko Rabbani Pemalang disajikan 
pada tabel berikut ini : 
Tabel 4.1 
Data Responden 
Jenis Kelamin Jumlah Prosentase 
Laki-laki 7 4,4% 
Perempuan 152 95,6% 
Total 159 100% 
 
Tabel 4.1 Menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini 




responden berjenis kelamin perempuan dan 7 pelanggan atau 4,4% adalah 
responden berjenis kelamin laki-laki.  
B. Analisis Data 
1. Statistik Deskriptif 
a. Analisis Statistik Deskriptif Variabel Kualitas Produk  
Tabel 4.2 
Distribusi Frekuensi Variabel Kualitas Produk 
 
Kategori Rentang Skor Frekuensi Presentase Rata-Rata 
Standar 
Deviasi 
Sangat baik 51,01 – 60,00 32 20,12% 
48,13 4,262 
Baik 42,01 – 51,00 111 69,81% 
Cukup 33,01 – 42,00 16 10,07% 
Kurang 24,01 – 33,00 - - 
Sangat kurang 15,00 – 24,00 - - 
Jumlah  159 100% 
    Sumber: Data primer diolah (November 2019) 
Berdasarkan tabel 4.2 diatas, dapat diketahui bahwa kualitas 
produk Toko Rabbani Pemalang memiliki kategori baik hal ini 
ditunjukkan dengan adanya frekuensi yang paling banyak yaitu secara 
keseluruhan 111 subjek dengan nilai presentase sebesar 69,81%. Kualitas 
produk memiliki rata-rata (mean) sebesar 48,13 dengan standar deviasi 
4,262 yang berarti bahwa besar peningkatan maksimum rata-rata variabel 








b. Analisis Statistik Deskriptif Variabel Citra Merek 
Tabel 4.3 
Distribusi Frekuensi Variabel Citra Merek 
Kategori Rentang Skor Frekuensi Presentase Rata-Rata 
Standar 
Deviasi 
Sangat baik 40,81 – 48,00 89 55,98% 
40,61 4,548 
Baik 33,61 – 40,80 56 35,22% 
Cukup 26,41 – 33,60 14 8,80% 
Kurang 19,21 – 26,40 - - 
Sangat kurang 12,00 – 19,20 - - 
Jumlah  159 100% 
    Sumber: Data primer diolah (November 2019) 
Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa citra merek Toko 
Rabbani Pemalang memiliki kategori sangat baik hal ini ditunjukkan 
dengan adanya frekuensi yang paling banyak yaitu secara keseluruhan 89 
subjek dengan nilai presentase sebesar 55,98%. Citra merek memiliki 
rata-rata (mean) sebesar 40,61, dengan standar deviasi 4,548 yang berarti 
bahwa besar peningkatan maksimum rata-rata variabel citra merek adalah 
4,548.  
c. Analisis Statistik Deskriptif Variabel Keputusan Pembelian 
Tabel 4.4 
Distribusi Frekuensi Variabel Keputusan Pembelian 
 
Kategori Rentang Skor Frekuensi Presentase Rata-Rata 
Standar 
Deviasi 
Sangat baik 51,01 – 60,00 10 6,29% 
45,15 4,321 
Baik 42,01 – 51,00 113 71,07% 
Cukup 33,01 – 42,00 35 22,01% 
Kurang 24,01 – 33,00 1 0,63% 
Sangat kurang 15,00 – 24,00 - - 
Jumlah  159 100% 




Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa keputusan pembelian 
di Toko Rabbani Pemalang memiliki kategori baik hal ini ditunjukkan 
dengan adanya frekuensi yang paling banyak yaitu secara keseluruhan 113 
subjek dengan nilai presentase sebesar 71,07%. Keputusan pembelian 
memiliki rata-rata (mean) sebesar 45,15 dengan standar deviasi 4,321 yang 
berarti bahwa besar peningkatan maksimum rata-rata variabel keputusan 
pembelian adalah 4,321. 
2. Analisis Regresi Linier Sederhana 
a. Analisis Linier Sederhana Variabel Kualitas Produk (X1) Terhadap 
Keputusan Pembelian (Y) 
Tabel 4.5 
Hasil Perhitungan Analisis Linier Sederhana 
Variabel Kualitas Produk 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 ,338 ,333 3,528 










T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 16,797 3,182  5,279 ,000 
KUALITAS 
PRODUK 
,589 ,066 ,581 8,945 ,000 
a. Dependent Variable: KEPUTUSAN PEMBELIAN 




Berdasarkan pada tabel 4.5 dapat diketahui skor koefisien regresi 
variabel kualitas produk (X1) terhadap keputusan pembelian (Y) sebesar 
0,589 dengan konstanta sebesar 16,797. Persamaan regresi terbentuk Y= 
16,797 + 0,589X1. Setiap variabel kualitas produk mengalami kenaikan 
sebesar satu point, sementara variabel citra merek tetap, maka akan 
menyebabkan kenaikan kualitas produk sebesar 0,589. Koefisien tersebut 
memiliki nilai positif, berarti antara variabel kualitas produk (X1) 
terhadap keputusan pembelian (Y) memilki pengaruh positif. Skor 
koefisien determinasi sebesar 0,338 berarti 33,8 % kualitas produk 
mempunyai pengaruh terhadap keputusan pembelian didapat 33,8% dan 
sisanya sebesar 66,2% dipengaruhi oleh variabel lain. 
Koefisien korelasi antara kualitas produk dengan keputusan 
pembelian sebesar 0,581. Berarti kualitas produk memiliki pengaruh 
dengan keputusan pembelian. Koefisien regresi variabel kualitas produk 
(X1) memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Hal 










b. Analisis Linier Sederhana Variabel Citra Merek (X2) Terhadap 
Keputusan Pembelian (Y) 
Tabel 4.6 
Hasil Perhitungan Analisis Linier Sederhana 
Variabel CitraMerek 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 ,401 ,397 3,356 









T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 20,727 2,399  8,640 ,000 
CITRA 
MEREK 
,601 ,059 ,633 10,244 ,000 
a. Dependent Variable: KEPUTUSAN PEMBELIAN 
Sumber: Data primer diolah (November 2019) 
 
Berdasarkan pada tabel 4.6 dapat diketahui skor koefisien regresi 
variabel citra merek (X2) terhadap keputusan pembelian (Y) sebesar 
0,601 dengan konstanta sebesar 20,727. Persamaan regresi terbentuk Y= 
20,727+ 0,601X2. Setiap variabel citra merek mengalami kenaikan 
sebesar satu point, sementara variabel kualitas produk tetap, maka akan 
menyebabkan kenaikan citra merek sebesar 0,601. Koefisien tersebut 
memiliki nilai positif, berarti antara variabel citra merek (X2) terhadap 
keputusan pembelian (Y) memilki pengaruh positif. Skor koefisien 




pengaruh terhadap keputusan pembelian didapat 40,1% dan sisanya 
sebesar 59,9% dipengaruhi oleh variabel lain. 
Koefisien korelasi antara kualitas produk dengan keputusan 
pembelian sebesar 0,633. Berarti kualitas produk memiliki pengaruh 
dengan keputusan pembelian. Koefisien regresi variabel kualitas produk 
(X1) memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Hal 
ini dibuktikan dengan skor probalitas Sig.t1= 0,000 yang lebih kecil dari 
0,05. 
3. Analisis Regresi Linier Berganda 
Tabel 4.7 
Hasil Perhitungan Analisis Regresi Linier Berganda Kualitas 
Produk dan Citra Merek 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 ,493 ,487 3,097 
a. Predictors: (Constant), CITRA MEREK, KUALITAS PRODUK 
 
ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 1454,597 2 727,299 75,852 ,000
b
 
Residual 1495,780 156 9,588   
Total 2950,377 158    
a. Dependent Variable: KEPUTUSAN PEMBELIAN 















t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 10,390 2,942  3,531 ,001 
KUALITAS 
PRODUK 
,357 ,067 ,352 5,332 ,000 
CITRA MEREK ,433 ,063 ,456 6,915 ,000 
a. Dependent Variable: KEPUTUSAN PEMBELIAN 
Sumber: Data primer diolah (November 2019) 
 
Berdasarkan pada tabel 4.7 dapat diketahui bahwa skor koefisien 
regresi berganda memiliki koefisien sebesar 10,390 hal ini menujukkan 
apabila variabel kualitas produk (X1) dan citra merek (X2) tidak ada atau 
memiliki 0, maka keputusan pembelian sebesar 10,390. Skor koefisien 
regresi  variabel kualitas produk (X1) sebesar 0,357. Berarti apabila 
kualitas produk meningkat 1 poin dan variabel bebas tidak berubah, maka 
akan meningkatkan keputusan pembelian sebesar 0,357. Selanjutnya 
koefisien regresi citra merek (X2) sebesar 0,433. Artinya citra merek 
apabila naik sebesar 1 poin sedangkan dan variabel bebas tidak berubah, 
maka akan meningkatkan keputusan pembelian sebesar 0,433. Oleh 
karena itu persamaan regresi berganda yang berbentuk pada penelitian ini 
adalah Y= 10,390+0,357X1+0,433X2. 
Skor koefisien determinasi sebesar 0,493. Hal ini mengidentifikasi 
bahwa variabel kualitas produk dan citra merek terhadap keputusan 
pembelian sebesar 49,3% sedangkan sisanya sebesar 50,7% dipengaruhi 




demikian dapat dinyatakan bahwa kualitas produk dan citra merek 
memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian. 
Koefisien korelasi kualitas produk (X1) dan citra merek (X2) 
dengan keputusan pembelian sebesar 0,702. Berarti kualitas produk (X1) 
dan citra merek (X2) memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian. 
Koefisien regresi variabel kualitas produk (X1) dan citra merek (X2) 
memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian (Y). Hal ini 
dibuktikan dengan skor probalitas Sig.f3= 0,000 yang lebih kecil dari 
0,05. 
4. Uji Hipotesis 
Peneliti ini menguji hipotesis secara empirik sebagai berikut : 
a. Ada pengaruh signifikan kualitas produk terhadap keputusan 
pembelian pada konsumen Toko Fashion Rabbani Pemalang. 
b. Ada pengaruh signifikan citra merek terhadap keputusan pembelian 
pada konsumen Toko Fashion Rabbani Pemalang. 
c. Ada pengaruh signifikan kualitas produk dan citra merek terhadap 
keputusan pembelian pada konsumen Toko Fashion Rabbani 
Pemalang. 
Berdasarkan rumusan hipotesis diatas, dapat dikemukakan hipotesis 
statistik dalam penelitian ini sebagai berikut : 
a. H0 : Sig1. > 0,05, Tidak ada pengaruh signifikan kualitas produk 
terhadap keputusan pembelian pada konsumen 




H1 : Sig1. < 0,05, Ada pengaruh signifikan kualitas produk 
terhadap keputusan pembelian pada konsumen 
Toko Fashion Rabbani Pemalang. 
b. H0 : Sig2. > 0,05, Tidak ada pengaruh signifikan citra merek 
terhadap keputusan pembelian pada konsumen 
Toko Fashion Rabbani Pemalang. 
H2 : Sig2. < 0,05, Ada pengaruh signifikan citra merek terhadap 
keputusan pembelian pada konsumen Toko 
Fashion Rabbani Pemalang. 
c. H0 : Sig3. > 0,05, Tidak ada pengaruh signifikan kualitas produk 
dan citra merek terhadap keputusan pembelian 
pada konsumen Toko Fashion Rabbani 
Pemalang. 
H3 : Sig3. < 0,05, Ada pengaruh signifikan kualitas produk dan 
citra merek terhadap keputusan pembelian pada 
konsumen Toko Fashion Rabbani Pemalang. 
 Dari hasil uji hipotesis statistik dapat ditemukan beberapa hal 
sebagai berikut : 
a. Berdasarkan hasil perhitungan koefisien signifikansi regresi yang 
memiliki skor Sig. = 0,000 lebih kecil dari skor α = 0,05, dapat 
dikatakan bahwa ada pengaruh signifikan kualitas produk (X1) 





b. Berdasarkan hasil perhitungan koefisien signifikansi regresi yang 
memiliki skor Sig. = 0,000 lebih kecil dari skor α = 0,05 dapat 
dikatakan bahwa ada pengaruh signifikan citra merek (X2) keputusan 
pembelian (Y) yang berarti H2 diterima dan H0 ditolak 
c. Berdasarkan hasil perhitungan koefisien signifikansi regresi yang 
memiliki skor Sig. = 0,000, lebih kecil dari skor α = 0,05 dapat 
disimpulkan bahwa ada pengaruh signifikan kualitas produk (X1) dan 
citra merek (X2) terhadap keputusan pembelian (Y), yang berarti H3 
diterima dan H0 ditolak.  
C. Pembahasan     
Hasil penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kualitas produk, citra 
merek terhadap keputusan pembelian pada konsumen Toko Fashion Rabbani 
Pemalang. 
1. Pembahasan Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Keputusan 
Pembalian  
Berdasarkan hasil analisis regresi yang memperlihatkan bahwa 
kualitas produk memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan 
pembelian. Kualitas produk dapat mempengaruhi peningkatan keputusan 
pembelian hal ini ditunjukan dengan adanya frekuensi yang paling banyak 
pada kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kualitas 
produk maka keputusan pembelian semakin tinggi pula. Apabila produk 




dan keinginan konsumen, maka dengan terpenuhinya kualitas produk akan 
mempertahankan dan meningkatkan keputusan pembelian.  
Kualitas produk ditinjau dari kehandalan produk, kesesuian, 
kinerja produk, daya tahan dan penampilan produk seperti memberi kesan 
estetika melalui gaya dan desain produk, dengan adanya desain produk 
memberikan kontribusi dalam kegunaaan dan penampilan produk. Kualitas 
produk ini menjadi masukan yang baik bagi para perusahaan dalam 
menjalankan usaha. Semakin berkualitas suatu produk, maka semakin 
tinggi keputusan konsumen untuk melakukan pembelian.  
Hasil penelitian ini mendukung temuan Moly (2015) yang 
menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kualitas 
produk dan keputusan pembelian. Dengan demikian dapat disimpulkan 
bahwa ada pengaruh signifikan kualitas produk terhadap keputusan 
pembelian.  
2. Pembahasan Pengaruh Citra Merek Terhadap Keputusan Pembelian 
Berdasarkan hasil analisis regresi yang memperlihatkan bahwa 
koefisien regresi variabel citra merek memiliki pengaruh yang signifikan 
terhadap keputusan pembelian. Citra merek dapat mempengaruhi 
peningkatan keputusan pembelian hal ini ditunjukan dengan adanya 
frekuensi yang paling banyak pada kategori sangat baik. Citra merek yang 
tinggi meningkatkan keputusan pembelian. Apabila konsumen mempunyai 
kesan terhadap merek positif meliputi  atribut, manfaat, dan sikap dalam 




Citra merek yang baik dapat dijadikan oleh perusahaan untuk 
menarik konsumen potensial dan mempertahankan pelanggan yang ada. 
Konsumen menjadikan citra merek sebagai acuan sebelum melakukan 
pembelian, maka perusahaan harus mampu menciptakan citra merek yang 
menarik. Citra merek memberikan kontribusi ditinjau dari indentitas 
merek, kepribadian merek, asosiasi merek, perilaku merek, menfaat merek 
dan kompeten, dengan adanya kontribusi manfaat produk yang sesuai 
dengan keinginan dan kebutuhan konsumen, maka konsumen memiliki 
citra positif terhadap merek.  
Hasil penelitian ini mendukung temuan Supriyadi (2017) yang 
menyatakan bahwa brand image berpengaruh terhadap keputusan 
pembelian. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh 
signifikan citra merek terhadap keputusan pembelian. 
3. Pembahasan Pengaruh Kualitas Produk Dan Citra Merek Terhadap 
Keputusan Pembelian 
Berdasarkan hasil diatas tampak bahwa kualitas produk dan citra 
merek secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan 
terhadap keputusan pembelian. Kualitas produk dan citra merek dapat 
meningkatkan keputusan pembelian. Hal ini ditunjukan dengan adanya 
frekuensi yang paling banyak dikategori baik. Keputusan pembelian terjadi 
apabila konsumen merasa kebutuhan terhadap suatu produk dan dapat 




Pengaruh yang signifikan ini dapat dijelaskan bahwa kualitas 
produk yang dimiliki oleh toko Rabbani baik. Kondisi ini ditambah lagi 
dengan citra merek yang dimiliki toko Rabbani sangat baik, Citra merek 
yang tinggi meningkatkan keputusan pembelian. Apabila konsumen 
merasa kualitas produk dan citra merek telah terpenuhi dan sesuai dengan 
harapan maka konsumen akan tetap melakukan keputusan pembelian pada 
merek tersebut.  
Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang 
dilakukan Moly (2014) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh posotif 
dan signifikan antara citra merek dan kualitas produk terhadap keputusan 
pembelian. Disetujui juga dengan hasil penelitian Supriyadi (2015) yang 
mengatakan bahwa kualitas produk dan brand image berpengaruh terhadap 
keputusan pembelian. Hal ini menunjukan bahwa dengan adanya kualitas 
produk dan citra merek yang tinggi akan memperoleh keputusan 












Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan 
sebagai berikut : 
1. Koefisien regresi variabel Kualitas Produk (X1) berpengaruh signifikan 
terhadap Keputusan Pembelian (Y) Pada Konsumen Toko Fashion Rabbani 
Pemalang. 
2. Koefisien regresi variabel Citra Merek (X2) berpengaruh signifikan terhadap 
Keputusan Pembelian (Y) Pada Konsumen Toko Fashion Rabbani 
Pemalang. 
3. Koefisiensi bernilai positif yang berarti terjadi pengaruh signifikan antara 
Kualitas Produk (X1) dan Citra Merek (X2) terhadap Keputusan Pembelian 
(Y) Pada Konsumen Toko Fashion Rabbani Pemalang. 
B. Saran  
Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dan kesimpulan maka 
disampaikan saran-saran sebagai berikut : 
1. Perusahaan Rabbani Pemalang 
Cabang Rabbani Pemalang dapat menjadikan hal ini sebagai pertimbangan 
mengingat banyaknya kemunculan merek-merek pesaing yang menawarkan 
produknya dengan harga yang relatif murah serta bersaing. Rabbani harus 




tidak terpengaruh dengan murahnya produk dari merek lain sehingga timbul 
persepsi bahwa Rabbani adalah merek yang mahal. Perusahaan perlu 
menanamkan persepsi positif dibenak konsumen bahwa sekalipun harga 
yang ditawarkan Rabbani cukup tinggi namun produk yang disediakan juga 
lebih berkualitas daripada merek pesaingnya yang menawarkan harga jauh 
lebih murah namun kualitasnya rendah, untuk itulah inovasi harga perlu 
dilakukan misalnya dengan pemanfaatan diskon akhir bulan untuk semua 
jenis produk Rabbani. 
2. Bagi masyarakat 
Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi 
mengenai kualitas produk dan citra merek yang ada pada Toko Fashion 
Rabbani Pemalang dalam menarik keputusan pembelian pada konsumen 
Toko Rabbani. 
3. Bagi peneliti lanjut 
Diharapkan untuk lebih melakukan penelitian yang mendalam dengan 
menggunakan variabel yang mempengaruhi keputusan pembelian pada 
perusahaan selain kedua variabel kualitas produk dan citra merek yang telah 
dijelaskan sebelumnya. Sementara masih banyak faktor-faktor lain yang 
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ANGKET INSTRUMEN PENELITIAN 
KUALITAS PRODUK , CITRA MEREK DAN PENGARUHNYA TERHADAP 
KEPUTUSAN PEMBELIAN PADA KONSUMEN TOKO FASHION RABBANI 
PEMALANG 
 
A. Pengantar : 
Guna menyelesaikan penulisan skripsi mengenai Kualitas Produk, Citra Merek dan 
Pengaruhnya Terhadap Keputusan Pembelian pada Toko Fashion Rabbani Pemalang 
saya membutuhkan data yang berkaitan dengan penulisan skripsi tersebut. 
B. Identitas Responden 
1. Nama  : 
2. Jenis Kelamin   
  Laki-laki 
  Perempuan  
3. Alamat   : 
C. Petunjuk Pengisian : 
1. Berilah tanda (√) pada salah satu alternatif jawaban yang sudah tersedia disamping 
kolom pernyataan. 
2. Kolom terdiri dari 4 pilihan jawaban. Dengan arti sebagai berikut : 
a. SS (Sangat Setuju) 
b. S (Setuju) 
c. KS (Kurang Setuju) 
d. TS (Tidak Setuju) 
D. Angket Kualitas Produk (Variabel X1) 
No Pernyataan 
Jawaban Alternatif 
SS S KS TS 
A. Kehandalan     
1. Saya merasa toko Rabbani menjual 
produk yang dijamin kualitasnya. 
    
2. Saya merasa desain produk Rabbani 
menarik. 
    
3. Saya merasa pemilihan warna pada 
produk Rabbani Inovatif. 
    
B. Kesesuaian     





ditetapkan sudah sesuai dengan kualitas 
produk 
5. Menurut saya produk yang dihasilkan 
Rabbani sudah sesuai dengan standar 
kelayakan produk  
    
6. Saya merasa Pelayanan Rabbani yang 
saya rasakan selalu ada peningkatan 
    
C. Kinerja     
7. Menurut saya Rabbani menawarkan 
berbagai ukuran pada setiap produknya 
    
8. Saya merasa hasil produk Rabbani cocok 
dengan tubuh saya 
    
9. Saya merasa produk Rabbani dapat 
memberikan kenyamanan saat dipakai. 
    
D. Daya Tahan     
10. Saya merasa Produk Rabbani tidak 
mudah rusak 
    
11. Saya merasa produk Rabbani memiliki 
daya tahan dan jahitan kainnya tidak 
mudah rusak.  
    
12. Saya merasa kualitas warna dan desain 
pada produk Rabbani tidak mudah luntur. 
    
E. Penampilan     
13. Saya merasa tampilan produk Rabbani 
memilki desain yang menarik bagi 
konsumen. 
    
14. Saya merasa tampilan fisik yang 
mengesankan sehingga menambah rasa 
percaya diri bagi penggunanya. 
    
15. Saya merasa warna produk Rabbani 
sangat cocok untuk berbagai kalangan. 
    
 
E. Angket Citra Merek (Variabel X2) 
No Pernyataan 
Jawaban Alternatif 
SS S KS TS 
A. Identitas Merek dan Kepribadian 
merek 
    
1. Saya dengan mudah mengetahui logo 
Rabbani.  
    
2. Saya dengan mudah mengenali ciri khas 
dari Rabbani 
    
3. Saya merasa merek Rabbani memberikan 
kesan yang baik kepada saya 
    
B. Asosiasi Merek     
4. Saya meresa merek Rabbani dapat 
diandalkan untuk digunakan 
    
5. Menurut saya produk Rabbani selalu 
menunjukkan bahwa memiliki kualitas 






6. Saya percaya bahwa produk Rabbani 
sangat bagus. 
    
C. Sikap dan Perilaku Merek     
7. Menurut saya merek Rabbani memiliki 
reputasi yang baik dikalangan konsumen 
    
8. Menurut saya merek Rabbani memiliki 
nama merek yang baik di mata 
konsumen. 
    
9. Saya merasa puas terhadap jaminan yang 
diberikan oleh Rabbani 
    
D.  Manfaat Merek dan Kompeten     
10. Saya merasa penggunaan merek Rabbani 
efektif untuk kebutuhan saya dari pada 
merek lain 
    
11. Saya merasa merek Rabbani memberikan 
solusi untuk harapan saya. 
    
12. Menurut saya produk Rabbani memiliki 
keunggulan yang bisa dipercaya. 
    
 
F. Angket Keputusan Pembelian (Y) 
No Pernyataan 
Jawaban Alternatif 
SS S KS TS 
A. Pengenalan masalah     
1. Saya membeli produk di Rabbani karena 
kebutuhan. 
    
2. Saya membeli produk di Rabbani karena 
di rekomendasi dari teman 
    
3. Saya membeli produk di Rabbani karena 
tertarik dengan iklan merek tersebut. 
    
B. Pencarian Informasi     
4. Saya membeli produk Rabbani karena 
sering mengadakan promosi 
    
5. Saya membeli produk Rabbani karena 
melihat iklan di internet 
    
6. Saya membeli produk Rabbani karena 
sudah pernah membeli produk tersebut 
    
C. Evaluasi Alternatif     
7. Saya membeli produk Rabbani karena 
dapat memberikan solusi dari harapan 
saya 
    
8. Saya membeli produk karena memberi 
manfaat untuk saya 
    
9. Saya membeli produk Rabbani karena 
harganya terjangkau dan lokasi yang 
strategis 
    
D. Keputusan Pembelian     





saya selalu konsisten 
11. saya yakin telah memilih produk tersebut.     
12. Saya yakin akan melakukan keputusan 
pembelian tesebut.  
    
E.  Evaluasi Pasca Pembelian     
13. Saya merasa puas terhadap produk yang 
saya beli. 
    
14. Saya selalu melakukan pembelian busana 
muslim produk Rabbani dari pada produk 
lain. 
    
15. Saya bersedia merekomendasikan kepada 
orang lain. 



























TABULASI DATA UJI COBA 30 RESPONDEN 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
R-01 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 40 
R-02 4 3 2 3 2 3 2 3 1 3 3 4 2 2 2 39 
R-03 3 3 2 3 3 3 2 3 1 3 3 3 2 3 3 40 
R-04 4 3 2 3 3 3 1 4 3 3 3 3 2 3 3 43 
R-05 3 4 3 4 2 4 4 4 3 4 3 4 2 4 2 50 
R-06 3 4 3 3 2 4 2 3 2 4 3 3 2 2 3 43 
R-07 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 54 
R-08 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 40 
R-09 3 4 3 2 4 4 1 3 3 4 3 4 3 4 3 48 
R-10 3 4 3 3 2 4 3 2 1 4 3 4 2 4 1 43 
R-11 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 2 4 3 4 3 50 
R-12 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 2 4 3 3 2 51 
R-13 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 2 4 2 4 3 52 
R-14 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 2 4 3 4 3 51 
R-15 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 2 4 3 53 
R-16 3 4 3 3 3 4 2 3 2 4 3 4 1 4 3 46 
R-17 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 2 4 2 53 
R-18 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 4 1 4 2 39 
R-19 3 4 3 3 2 4 1 3 3 4 3 3 2 3 2 43 
R-20 3 4 3 3 3 4 3 2 1 4 3 3 2 3 3 44 





R-22 3 3 2 2 4 3 1 3 1 3 2 3 2 2 2 36 
R-23 3 3 3 2 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 1 42 
R-24 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 2 3 2 4 3 50 
R-25 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 55 
R-26 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 2 4 3 52 
R-27 3 3 4 4 4 3 2 3 2 3 3 3 2 4 3 46 
R-28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 3 56 
R-29 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 59 


















TABULASI DATA UJI COBA 30 RESPONDEN 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
R-01 3 4 4 4 3 4 2 4 3 4 3 4 42 
R-02 4 3 3 4 4 3 2 3 4 3 1 3 37 
R-03 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 
R-04 3 3 2 3 3 3 1 4 3 3 3 2 33 
R-05 4 3 3 4 3 3 1 2 2 3 1 3 32 
R-06 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 37 
R-07 4 4 3 3 3 4 2 3 2 4 2 3 37 
R-08 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 36 
R-09 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 1 4 36 
R-10 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 38 
R-11 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 2 3 35 
R-12 3 3 2 3 3 3 2 3 1 3 3 2 31 





R-14 3 3 2 3 3 3 1 4 3 3 3 2 33 
R-15 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 43 
R-16 3 4 3 3 4 4 2 3 2 4 3 3 38 
R-17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 
R-18 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 31 
R-19 3 4 3 2 3 4 1 3 3 4 3 3 36 
R-20 4 4 3 3 4 4 3 2 1 4 3 3 38 
R-21 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 37 
R-22 4 4 3 3 3 4 2 3 2 4 2 3 37 
R-23 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 35 
R-24 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 1 4 35 
R-25 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 38 
R-26 4 4 4 4 3 4 2 4 3 4 3 4 43 
R-27 3 3 3 4 4 3 2 3 4 3 1 3 36 
R-28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 
R-29 4 3 2 3 3 3 1 4 3 3 3 2 34 







TABULASI DATA UJI COBA 30 RESPONDEN 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
R-01 3 4 4 3 3 2 2 3 2 2 2 2 1 1 3 37 
R-02 3 4 3 3 4 2 2 3 2 2 2 3 2 1 3 39 
R-03 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 2 2 4 52 
R-04 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 40 
R-05 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 43 
R-06 3 4 3 3 3 4 2 3 2 4 2 3 2 2 3 43 
R-07 2 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 44 
R-08 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 1 4 3 2 3 44 
R-09 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 45 
R-10 4 4 4 4 3 4 2 4 3 4 3 4 3 2 3 51 
R-11 3 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 3 2 2 3 31 
R-12 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 4 2 2 3 42 
R-13 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 39 
R-14 3 2 4 4 2 2 3 4 2 2 1 3 2 2 3 39 
R-15 1 2 3 2 2 2 1 2 2 2 3 3 3 2 3 33 
R-16 3 2 3 2 2 2 1 2 2 2 3 3 2 2 3 34 
R-17 4 4 4 4 3 4 2 4 3 4 3 3 3 2 3 50 
R-18 3 3 3 4 4 3 2 3 4 3 1 3 2 3 4 45 
R-19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 58 
R-20 3 3 2 3 3 3 1 4 3 3 3 2 1 2 4 40 





R-22 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 37 
R-23 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 37 
R-24 3 4 4 2 4 1 4 2 4 3 3 3 3 3 3 46 
R-25 3 3 4 4 2 4 2 4 2 4 3 3 3 3 3 47 
R-26 2 4 3 3 2 1 3 3 2 4 4 2 3 3 3 42 
R-27 3 4 4 4 3 2 3 4 2 3 4 3 2 3 3 47 
R-28 3 3 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 3 3 4 53 
R-29 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 3 54 














HASIL UJI VALIDITAS 30 RESPONDEN 
VARIABEL KUALITAS PRODUK (X1) 
Correlations 
 X1_1 X1_2 X1_3 X1_4 X1_5 X1_6 X1_7 X1_8 X1_9 X1_10 X1_11 X1_12 X1_13 X1_14 X1_15 TOTALX1 
X1_1 Pearson Correlation 1 ,056 ,418* ,524** ,201 ,056 ,319 ,632** ,487** ,056 ,250 ,408* ,354 ,171 ,252 ,596** 
Sig. (2-tailed)  ,767 ,021 ,003 ,288 ,767 ,085 ,000 ,006 ,767 ,183 ,025 ,055 ,366 ,180 ,001 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
X1_2 Pearson Correlation ,056 1 ,481** ,284 -,009 1,000** ,300 ,162 ,307 1,000** ,297 ,208 ,176 ,364* ,055 ,585** 
Sig. (2-tailed) ,767  ,007 ,128 ,961 ,000 ,107 ,391 ,099 ,000 ,112 ,271 ,352 ,048 ,774 ,001 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
X1_3 Pearson Correlation ,418* ,481** 1 ,617** ,275 ,481** ,497** ,507** ,684** ,481** ,218 ,178 ,333 ,523** ,259 ,814** 
Sig. (2-tailed) ,021 ,007  ,000 ,142 ,007 ,005 ,004 ,000 ,007 ,247 ,346 ,072 ,003 ,167 ,000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
X1_4 Pearson Correlation ,524** ,284 ,617** 1 ,206 ,284 ,468** ,512** ,490** ,284 ,079 ,308 ,139 ,478** ,271 ,694** 
Sig. (2-tailed) ,003 ,128 ,000  ,274 ,128 ,009 ,004 ,006 ,128 ,680 ,098 ,464 ,008 ,147 ,000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
X1_5 Pearson Correlation ,201 -,009 ,275 ,206 1 -,009 -,031 ,248 ,183 -,009 -,109 ,223 ,051 ,331 ,519** ,372* 
Sig. (2-tailed) ,288 ,961 ,142 ,274  ,961 ,873 ,187 ,334 ,961 ,565 ,235 ,790 ,074 ,003 ,043 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
X1_6 Pearson Correlation ,056 1,000** ,481** ,284 -,009 1 ,300 ,162 ,307 1,000** ,297 ,208 ,176 ,364* ,055 ,585** 
Sig. (2-tailed) ,767 ,000 ,007 ,128 ,961  ,107 ,391 ,099 ,000 ,112 ,271 ,352 ,048 ,774 ,001 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
X1_7 Pearson Correlation ,319 ,300 ,497** ,468** -,031 ,300 1 ,324 ,489** ,300 ,279 ,293 ,192 ,457* ,052 ,643** 
Sig. (2-tailed) ,085 ,107 ,005 ,009 ,873 ,107  ,081 ,006 ,107 ,135 ,116 ,308 ,011 ,786 ,000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
X1_8 Pearson Correlation ,632** ,162 ,507** ,512** ,248 ,162 ,324 1 ,681** ,162 ,413* ,250 ,354 ,207 ,251 ,691** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,391 ,004 ,004 ,187 ,391 ,081  ,000 ,391 ,023 ,183 ,055 ,272 ,182 ,000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
X1_9 Pearson Correlation ,487** ,307 ,684** ,490** ,183 ,307 ,489** ,681** 1 ,307 ,209 ,136 ,351 ,445* ,270 ,771** 
Sig. (2-tailed) ,006 ,099 ,000 ,006 ,334 ,099 ,006 ,000  ,099 ,268 ,472 ,057 ,014 ,149 ,000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
X1_10 Pearson Correlation ,056 1,000** ,481** ,284 -,009 1,000** ,300 ,162 ,307 1 ,297 ,208 ,176 ,364* ,055 ,585** 
Sig. (2-tailed) ,767 ,000 ,007 ,128 ,961 ,000 ,107 ,391 ,099  ,112 ,271 ,352 ,048 ,774 ,001 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
X1_11 Pearson Correlation ,250 ,297 ,218 ,079 -,109 ,297 ,279 ,413* ,209 ,297 1 ,000 ,199 ,114 ,040 ,398* 
Sig. (2-tailed) ,183 ,112 ,247 ,680 ,565 ,112 ,135 ,023 ,268 ,112  1,000 ,292 ,548 ,832 ,029 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
X1_12 Pearson Correlation ,408* ,208 ,178 ,308 ,223 ,208 ,293 ,250 ,136 ,208 ,000 1 ,054 ,512** ,176 ,449* 
Sig. (2-tailed) ,025 ,271 ,346 ,098 ,235 ,271 ,116 ,183 ,472 ,271 1,000  ,776 ,004 ,352 ,013 





X1_13 Pearson Correlation ,354 ,176 ,333 ,139 ,051 ,176 ,192 ,354 ,351 ,176 ,199 ,054 1 -,003 -,014 ,399* 
Sig. (2-tailed) ,055 ,352 ,072 ,464 ,790 ,352 ,308 ,055 ,057 ,352 ,292 ,776  ,989 ,940 ,029 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
X1_14 Pearson Correlation ,171 ,364* ,523** ,478** ,331 ,364* ,457* ,207 ,445* ,364* ,114 ,512** -,003 1 ,258 ,654** 
Sig. (2-tailed) ,366 ,048 ,003 ,008 ,074 ,048 ,011 ,272 ,014 ,048 ,548 ,004 ,989  ,168 ,000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
X1_15 Pearson Correlation ,252 ,055 ,259 ,271 ,519** ,055 ,052 ,251 ,270 ,055 ,040 ,176 -,014 ,258 1 ,425* 
Sig. (2-tailed) ,180 ,774 ,167 ,147 ,003 ,774 ,786 ,182 ,149 ,774 ,832 ,352 ,940 ,168  ,019 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
TOTAL
X1 
Pearson Correlation ,596** ,585** ,814** ,694** ,372* ,585** ,643** ,691** ,771** ,585** ,398* ,449* ,399* ,654** ,425* 1 
Sig. (2-tailed) ,001 ,001 ,000 ,000 ,043 ,001 ,000 ,000 ,000 ,001 ,029 ,013 ,029 ,000 ,019  
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 















HASIL RELIABILITAS UJI COBA 30 RESPONDEN 
KUALITAS PRODUK (X1) 
Reliability Statistics 
Cronbach's 




















HASIL UJI VALIDITAS 30 RESPONDEN 
VARIABEL CITRA MEREK (X2) 
 
Correlations 
 X2_1 X2_2 X2_3 X2_4 X2_5 X2_6 X2_7 X2_8 X2_9 X2_10 X2_11 X2_12 TOTALX2 
X2_1 Pearson Correlation 1 ,312 ,263 ,209 ,033 ,312 ,119 ,168 ,082 ,312 ,046 ,263 ,369* 
Sig. (2-tailed)  ,094 ,161 ,269 ,864 ,094 ,531 ,375 ,665 ,094 ,808 ,161 ,045 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
X2_2 Pearson Correlation ,312 1 ,487** ,172 ,282 1,000** ,318 ,298 ,046 1,000** ,434* ,487** ,715** 
Sig. (2-tailed) ,094  ,006 ,365 ,131 ,000 ,087 ,109 ,807 ,000 ,017 ,006 ,000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
X2_3 Pearson Correlation ,263 ,487** 1 ,535** ,277 ,487** ,412* ,196 ,495** ,487** ,024 1,000** ,739** 
Sig. (2-tailed) ,161 ,006  ,002 ,138 ,006 ,024 ,300 ,005 ,006 ,900 ,000 ,000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
X2_4 Pearson Correlation ,209 ,172 ,535** 1 ,300 ,172 ,373* ,197 ,465** ,172 -,045 ,535** ,539** 
Sig. (2-tailed) ,269 ,365 ,002  ,107 ,365 ,042 ,296 ,010 ,365 ,813 ,002 ,002 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
X2_5 Pearson Correlation ,033 ,282 ,277 ,300 1 ,282 ,538** ,110 ,374* ,282 ,208 ,277 ,527** 
Sig. (2-tailed) ,864 ,131 ,138 ,107  ,131 ,002 ,563 ,042 ,131 ,270 ,138 ,003 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
X2_6 Pearson Correlation ,312 1,000** ,487** ,172 ,282 1 ,318 ,298 ,046 1,000** ,434* ,487** ,715** 
Sig. (2-tailed) ,094 ,000 ,006 ,365 ,131  ,087 ,109 ,807 ,000 ,017 ,006 ,000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
X2_7 Pearson Correlation ,119 ,318 ,412* ,373* ,538** ,318 1 ,161 ,307 ,318 ,513** ,412* ,691** 
Sig. (2-tailed) ,531 ,087 ,024 ,042 ,002 ,087  ,397 ,099 ,087 ,004 ,024 ,000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
X2_8 Pearson Correlation ,168 ,298 ,196 ,197 ,110 ,298 ,161 1 ,493** ,298 ,502** ,196 ,562** 
Sig. (2-tailed) ,375 ,109 ,300 ,296 ,563 ,109 ,397  ,006 ,109 ,005 ,300 ,001 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
X2_9 Pearson Correlation ,082 ,046 ,495** ,465** ,374* ,046 ,307 ,493** 1 ,046 ,127 ,495** ,584** 





N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
X2_10 Pearson Correlation ,312 1,000** ,487** ,172 ,282 1,000** ,318 ,298 ,046 1 ,434* ,487** ,715** 
Sig. (2-tailed) ,094 ,000 ,006 ,365 ,131 ,000 ,087 ,109 ,807  ,017 ,006 ,000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
X2_11 Pearson Correlation ,046 ,434* ,024 -,045 ,208 ,434* ,513** ,502** ,127 ,434* 1 ,024 ,550** 
Sig. (2-tailed) ,808 ,017 ,900 ,813 ,270 ,017 ,004 ,005 ,502 ,017  ,900 ,002 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
X2_12 Pearson Correlation ,263 ,487** 1,000** ,535** ,277 ,487** ,412* ,196 ,495** ,487** ,024 1 ,739** 
Sig. (2-tailed) ,161 ,006 ,000 ,002 ,138 ,006 ,024 ,300 ,005 ,006 ,900  ,000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
TOTALX2 Pearson Correlation ,369* ,715** ,739** ,539** ,527** ,715** ,691** ,562** ,584** ,715** ,550** ,739** 1 
Sig. (2-tailed) ,045 ,000 ,000 ,002 ,003 ,000 ,000 ,001 ,001 ,000 ,002 ,000  
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 











HASIL RELIABILITAS UJI COBA 30 RESPONDEN 
CITRA MEREK (X2) 
 
Reliability Statistics 
























HASIL UJI VALIDITAS 30 RESPONDEN 
VARIABEL KEPUTUSAN PEMBELIAN (Y) 
 
Correlations 
 Y_1 Y_2 Y_3 Y_4 Y_5 Y_6 Y_7 Y_8 Y_9 Y_10 Y_11 Y_12 Y_13 Y_14 Y_15 TOTALY 
Y_1 Pearson Correlation 1 ,326 ,236 ,420* ,338 ,472** ,078 ,405* ,181 ,296 -,135 ,330 -,146 -,062 ,173 ,428* 
Sig. (2-tailed)  ,079 ,210 ,021 ,068 ,009 ,681 ,026 ,339 ,113 ,478 ,075 ,442 ,746 ,362 ,018 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Y_2 Pearson Correlation ,326 1 ,411* ,293 ,550** ,264 ,340 ,342 ,345 ,605** ,344 -,042 ,026 ,052 ,104 ,589** 
Sig. (2-tailed) ,079  ,024 ,116 ,002 ,159 ,066 ,064 ,062 ,000 ,062 ,824 ,893 ,785 ,584 ,001 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Y_3 Pearson Correlation ,236 ,411* 1 ,619** ,190 ,238 ,479** ,546** ,422* ,462* ,221 ,313 ,440* ,075 ,120 ,681** 
Sig. (2-tailed) ,210 ,024  ,000 ,315 ,206 ,007 ,002 ,020 ,010 ,241 ,092 ,015 ,695 ,529 ,000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Y_4 Pearson Correlation ,420* ,293 ,619** 1 ,180 ,515** ,310 ,710** ,312 ,543** -,042 ,302 ,252 ,185 ,259 ,676** 
Sig. (2-tailed) ,021 ,116 ,000  ,340 ,004 ,095 ,000 ,093 ,002 ,827 ,105 ,179 ,328 ,167 ,000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Y_5 Pearson Correlation ,338 ,550** ,190 ,180 1 ,299 ,493** ,124 ,696** ,267 ,124 ,191 -,170 ,057 ,385* ,536** 
Sig. (2-tailed) ,068 ,002 ,315 ,340  ,109 ,006 ,513 ,000 ,153 ,515 ,311 ,370 ,766 ,035 ,002 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Y_6 Pearson Correlation ,472** ,264 ,238 ,515** ,299 1 ,098 ,454* ,329 ,557** ,024 ,260 ,061 ,000 ,248 ,560** 
Sig. (2-tailed) ,009 ,159 ,206 ,004 ,109  ,608 ,012 ,076 ,001 ,900 ,165 ,749 1,000 ,186 ,001 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Y_7 Pearson Correlation ,078 ,340 ,479** ,310 ,493** ,098 1 ,372* ,600** ,431* ,480** ,211 ,263 ,453* ,272 ,702** 
Sig. (2-tailed) ,681 ,066 ,007 ,095 ,006 ,608  ,043 ,000 ,017 ,007 ,263 ,160 ,012 ,146 ,000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Y_8 Pearson Correlation ,405* ,342 ,546** ,710** ,124 ,454* ,372* 1 ,298 ,543** ,264 ,159 ,061 ,137 ,329 ,678** 
Sig. (2-tailed) ,026 ,064 ,002 ,000 ,513 ,012 ,043  ,110 ,002 ,159 ,400 ,748 ,471 ,076 ,000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Y_9 Pearson Correlation ,181 ,345 ,422* ,312 ,696** ,329 ,600** ,298 1 ,501** ,332 ,364* ,249 ,340 ,598** ,745** 
Sig. (2-tailed) ,339 ,062 ,020 ,093 ,000 ,076 ,000 ,110  ,005 ,073 ,048 ,185 ,066 ,000 ,000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Y_10 Pearson Correlation ,296 ,605** ,462* ,543** ,267 ,557** ,431* ,543** ,501** 1 ,490** ,254 ,383* ,421* ,337 ,826** 
Sig. (2-tailed) ,113 ,000 ,010 ,002 ,153 ,001 ,017 ,002 ,005  ,006 ,176 ,037 ,020 ,069 ,000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Y_11 Pearson Correlation -,135 ,344 ,221 -,042 ,124 ,024 ,480** ,264 ,332 ,490** 1 ,037 ,208 ,462* ,225 ,493** 
Sig. (2-tailed) ,478 ,062 ,241 ,827 ,515 ,900 ,007 ,159 ,073 ,006  ,844 ,270 ,010 ,232 ,006 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 





Sig. (2-tailed) ,075 ,824 ,092 ,105 ,311 ,165 ,263 ,400 ,048 ,176 ,844  ,014 ,443 ,540 ,016 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Y_13 Pearson Correlation -,146 ,026 ,440* ,252 -,170 ,061 ,263 ,061 ,249 ,383* ,208 ,442* 1 ,307 -,022 ,384* 
Sig. (2-tailed) ,442 ,893 ,015 ,179 ,370 ,749 ,160 ,748 ,185 ,037 ,270 ,014  ,099 ,907 ,036 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Y_14 Pearson Correlation -,062 ,052 ,075 ,185 ,057 ,000 ,453* ,137 ,340 ,421* ,462* ,146 ,307 1 ,200 ,431* 
Sig. (2-tailed) ,746 ,785 ,695 ,328 ,766 1,000 ,012 ,471 ,066 ,020 ,010 ,443 ,099  ,289 ,017 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Y_15 Pearson Correlation ,173 ,104 ,120 ,259 ,385* ,248 ,272 ,329 ,598** ,337 ,225 ,116 -,022 ,200 1 ,463** 
Sig. (2-tailed) ,362 ,584 ,529 ,167 ,035 ,186 ,146 ,076 ,000 ,069 ,232 ,540 ,907 ,289  ,010 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
TOTAL
Y 
Pearson Correlation ,428* ,589** ,681** ,676** ,536** ,560** ,702** ,678** ,745** ,826** ,493** ,436* ,384* ,431* ,463** 1 
Sig. (2-tailed) ,018 ,001 ,000 ,000 ,002 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,006 ,016 ,036 ,017 ,010  
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 






HASIL RELIABILITAS UJI COBA 30 RESPONDEN 





























REKAPITULASI DATA RESPONDEN X1(KUALITAS PRODUK),  
X2(CITRA MEREK), Y(KEPUTUSAN PEMBELIAN) 
 
X1 X2 Y 
40 42 37 
39 37 39 
40 48 52 
43 33 40 
50 32 43 
43 37 43 
54 37 44 
40 36 44 
48 36 45 
43 38 51 
50 35 31 
51 31 42 
52 31 39 
51 33 39 
53 43 33 
46 38 34 
53 48 50 
39 31 45 
43 36 58 
44 38 40 
43 37 39 
36 37 37 





50 35 46 
55 38 47 
52 43 42 
46 36 47 
56 48 53 
59 34 54 
48 31 37 
48 35 46 
54 43 49 
42 41 47 
52 36 48 
48 40 45 
53 46 49 
49 37 45 
58 46 57 
45 38 43 
43 43 43 
49 35 42 
53 48 49 
45 30 42 
50 45 47 
48 40 44 
45 42 42 
54 46 49 
49 42 46 
50 44 47 
49 36 43 





45 37 42 
47 39 45 
51 41 48 
51 41 46 
49 43 47 
51 42 48 
47 38 44 
44 41 43 
44 35 43 
48 42 46 
49 45 45 
45 39 41 
46 38 43 
46 40 43 
50 44 47 
42 43 46 
50 45 48 
49 43 47 
47 41 40 
55 48 50 
44 33 39 
47 46 48 
46 43 47 
54 45 49 
50 45 47 
42 33 39 
39 34 40 





49 42 46 
48 40 43 
45 41 44 
41 35 42 
48 43 47 
51 44 46 
54 48 51 
49 43 46 
47 42 45 
47 41 45 
51 43 48 
48 39 44 
48 40 44 
55 47 50 
47 41 45 
55 47 51 
53 47 52 
48 40 46 
48 37 44 
46 36 45 
49 40 46 
47 43 45 
47 42 45 
56 47 51 
54 47 56 
49 43 47 
53 46 49 





55 48 51 
51 46 49 
49 41 46 
48 43 47 
48 48 46 
49 41 46 
48 40 44 
47 40 45 
49 43 46 
47 42 45 
42 36 41 
53 46 51 
48 41 46 
45 42 45 
51 46 49 
52 45 47 
47 41 45 
42 40 43 
53 45 48 
48 34 41 
49 41 45 
47 37 40 
43 35 43 
47 40 45 
53 45 49 
48 43 45 
51 45 47 





49 43 46 
47 35 42 
43 37 42 
42 37 42 
47 36 44 
45 38 43 
44 29 37 
49 42 47 
44 39 40 
50 43 46 
41 41 38 
47 38 43 
48 45 46 
43 40 41 
47 35 40 
45 41 43 
57 47 53 
50 42 47 
45 44 47 
50 43 46 
47 38 44 
48 48 47 
56 47 53 










DAFTAR NAMA RESPONDEN 
No. Nama Responden 
Resp. 1 Dini Erawati 
Resp. 2 Bani Prasekti Yulian 
Resp. 3 Sairoh 
Resp. 4 Yunita 
Resp. 5 Arum Nilawati 
Resp. 6 Sukarna Slamet 
Resp. 7 Sekar Rahmayanti 
Resp. 8 Eka S 
Resp. 9 Nurhidayah 
Resp. 10 Yati 
Resp. 11 Lili Handayani 
Resp. 12 Ririn Deani 
Resp. 13 Sutikno  
Resp. 14 Marya Septiana I 
Resp. 15 Tyas Dwijayanti 
Resp. 16 Robiatul Alfi 
Resp. 17 Dhia Riski P 
Resp. 18 Haryanto 
Resp. 19 Ningsih 
Resp. 20 Upi Febriyanti 
Resp. 21 Dwi Citra Mayang 
Resp. 22 Lilis Triliani 
Resp. 23 Karina Gusti Ningrum 
Resp. 24 Ida Nur Kholifah 
Resp. 25 Duwiyah 
Resp. 26 Rahma Nurfiani P 
Resp. 27 Yeni Andreani 
Resp. 28 Hamdan Agus 
Resp. 29 Fafa 
Resp. 30 Anisa 
Resp. 31 Anisa Fida 
Resp. 32 Fani Febriana 
Resp. 33 Tresnawati 
Resp. 34 Rustiati 
Resp. 35 Amy S 
Resp. 36 Winarti 
Resp. 37 Bayu Wibowo 





Resp. 39 Annisa Pratiwi 
Resp. 40 Lia Chumaeroh 
Resp. 41 Khasiati 
Resp. 42 Septiana 
Resp. 43 Aprilina L 
Resp. 44 Deni Susanti 
Resp. 45 Sari  
Resp. 46 Mela 
Resp. 47 Winggi 
Resp. 48 Fardan 
Resp. 49 Rahmi S 
Resp. 50 Yessi Y 
Resp. 51 Hana Rasyida Salma 
Resp. 52 Kholidatul Khikmah 
Resp. 53 Tiara Aprilianti 
Resp. 54 Lailil Mukarom 
Resp. 55 Rini Setianingsih 
Resp. 56 Rizki Triani 
Resp. 57 Durrotun Nasihahmi 
Resp. 58 Putri Marlina 
Resp. 59 Rimah Nurul 
Resp. 60 Febiana Agustin 
Resp. 61 Andini Yulfina 
Resp. 62 Wiwit Nur Windasari 
Resp. 63 Citra Ningsih 
Resp. 64 Selly Setianah 
Resp. 65 Tika Ristianti 
Resp. 66 Yulia Ismi Wijayanti 
Resp. 67 Nindy 
Resp. 68 Ririn Kartina Ningsih 
Resp. 69 Zulekha 
Resp. 70 Elia Mumtazah 
Resp. 71 Rinandi Mayang Sari 
Resp. 72 Arizka Vinna 
Resp. 73 Cici Untami 
Resp. 74 Muamaliyah 
Resp. 75 Prada Ayu Agustin  
Resp. 76 Susanti Tri Rejeki 
Resp. 77 Novitasari 
Resp. 78 Desi Eka Nur 
Resp. 79 Mutoharoh 





Resp. 81 Laila Wardani 
Resp. 82 Dewi Nurafifah 
Resp. 83 Rosidah Hidayati 
Resp. 84 Yuniar Harvianti 
Resp. 85 Siti Fatimah 
Resp. 86 Mulyani Mulan 
Resp. 87 Eka Nur Vanti 
Resp. 88 Asih Susanti 
Resp. 89 Ayu Romadhani 
Resp. 90 Nur Indah Wahyuni 
Resp. 91 Itsnaini Ainur 
Resp. 92 Ana Matullah 
Resp. 93 Wanda Hayu 
Resp. 94 Hidayati Nana 
Resp. 95 Dina Robiana 
Resp. 96 Nuropah  
Resp. 97 Maimanah 
Resp. 98 Naila Syfa 
Resp. 99 Novi Mutia Ulfa 
Resp. 100 Risma Almayda 
Resp. 101 Nurul Rokhmah 
Resp. 102 Qulsum Nurlaelati 
Resp. 103 Sri Mulyasih 
Resp. 104 Retno Rahayu 
Resp. 105 Nofa Kustanti 
Resp. 106 Diana Nur Avivah 
Resp. 107 Irnawati 
Resp. 108 Ety Mardiana 
Resp. 109 Al Koryati 
Resp. 110 Erika Safitri 
Resp. 111 Laras Ashalina 
Resp. 112 Wahyu Isnaeni 
Resp. 113 Ika Rahma 
Resp. 114 Triska Ramadhani 
Resp. 115 Risky Febri Wijayanti 
Resp. 116 Ninda Astuti 
Resp. 117 Rikhyati 
Resp. 118 Ida Suryani 
Resp. 119 Eka Wulandari 
Resp. 120 Nur Azariyah 
Resp. 121 R. Mimin Nurhidayah 





Resp. 123 Tanti Vidya Utami 
Resp. 124 Rizki Halalia 
Resp. 125 Dian Catur Oktaviani 
Resp. 126 Siti Masitoh 
Resp. 127 Rosela Veronica 
Resp. 128 Meylita Damayanti 
Resp. 129 Nilam Wulan Sari 
Resp. 130 Dyah Ayu Winda Rois 
Resp. 131 Ulfie Puspita Sari 
Resp. 132 Laeli Nur Faizah 
Resp. 133 Marisa Enes Chintya 
Resp. 134 Arfi Khoiriyati 
Resp. 135 Ristiyani Yunia Sari 
Resp. 136 Anggun Yulianingsih 
Resp. 137 Ikfi Aisyah 
Resp. 138 Diana Avanty 
Resp. 139 Dhaenda Lutviana 
Resp. 140 Setya Ulfa 
Resp. 141 Solfiyah 
Resp. 142 Ade Irma Rakhmawati 
Resp. 143 Sri Devi Sudiyanti 
Resp. 144 Isti Alakhsya 
Resp. 145 Tria Wulandari 
Resp. 146 Septiana Istiqomah 
Resp. 147 Alfiana 
Resp. 148 Chintya Wulandari 
Resp. 149 Carine Aulia 
Resp. 150 Jihan Rifatul Aola  
Resp. 151 Nur Anisah 
Resp. 152 E. Mujahidah 
Resp. 153 Khikmawati 
Resp. 154 Defi Indriati 
Resp. 155 Siti Rohminingsih 
Resp. 156 Sri Murniti 
Resp. 157 Jumariyah 
Resp. 158 Erlina Sari Boruregar 















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
R-01 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 40 
R-02 4 3 2 3 2 3 2 3 1 3 3 4 2 2 2 39 
R-03 3 3 2 3 3 3 2 3 1 3 3 3 2 3 3 40 
R-04 4 3 2 3 3 3 1 4 3 3 3 3 2 3 3 43 
R-05 3 4 3 4 2 4 4 4 3 4 3 4 2 4 2 50 
R-06 3 4 3 3 2 4 2 3 2 4 3 3 2 2 3 43 
R-07 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 54 
R-08 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 40 
R-09 3 4 3 2 4 4 1 3 3 4 3 4 3 4 3 48 
R-10 3 4 3 3 2 4 3 2 1 4 3 4 2 4 1 43 
R-11 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 2 4 3 4 3 50 
R-12 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 2 4 3 3 2 51 
R-13 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 2 4 2 4 3 52 
R-14 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 2 4 3 4 3 51 
R-15 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 2 4 3 53 
R-16 3 4 3 3 3 4 2 3 2 4 3 4 1 4 3 46 
R-17 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 2 4 2 53 
R-18 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 4 1 4 2 39 
R-19 3 4 3 3 2 4 1 3 3 4 3 3 2 3 2 43 
R-20 3 4 3 3 3 4 3 2 1 4 3 3 2 3 3 44 
R-21 3 4 3 3 2 4 2 3 2 4 3 3 3 3 1 43 
R-22 3 3 2 2 4 3 1 3 1 3 2 3 2 2 2 36 





R-24 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 2 3 2 4 3 50 
R-25 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 55 
R-26 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 2 4 3 52 
R-27 3 3 4 4 4 3 2 3 2 3 3 3 2 4 3 46 
R-28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 3 56 
R-29 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 59 
R-30 3 4 4 4 3 4 2 3 3 4 2 3 2 4 3 48 
R-31 2 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 48 
R-32 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 54 
R-33 3 3 3 3 2 3 2 2 3 4 3 3 3 2 3 42 
R-34 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 2 52 
R-35 3 3 3 2 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 48 
R-36 4 4 4 3 2 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 53 
R-37 3 3 4 3 2 4 3 3 3 3 2 4 4 4 4 49 
R-38 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 58 
R-39 2 3 2 2 2 4 3 4 4 4 4 4 2 3 2 45 
R-40 3 4 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 43 
R-41 4 3 4 4 2 3 4 3 4 3 2 3 3 3 4 49 
R-42 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 53 
R-43 3 3 2 3 4 2 3 3 2 4 3 3 2 4 4 45 
R-44 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 50 
R-45 4 3 3 4 2 4 3 3 3 3 2 3 4 3 4 48 
R-46 3 4 3 3 2 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 45 
R-47 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 54 
R-48 4 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 49 
R-49 3 3 3 4 4 4 4 3 2 2 3 4 4 4 3 50 
R-50 3 3 2 4 2 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 49 





R-52 2 3 4 3 2 3 3 3 4 4 3 4 2 2 3 45 
R-53 4 3 3 3 2 4 3 4 1 3 4 3 4 3 3 47 
R-54 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 51 
R-55 3 3 4 3 4 3 2 3 3 4 3 4 4 4 4 51 
R-56 4 4 3 4 2 2 3 3 4 3 4 3 3 3 4 49 
R-57 4 4 4 3 2 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 51 
R-58 4 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 47 
R-59 3 3 3 3 2 2 3 4 3 3 3 4 2 3 3 44 
R-60 3 2 3 3 2 3 2 3 4 4 4 3 3 2 3 44 
R-61 4 4 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 48 
R-62 4 4 4 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 4 49 
R-63 3 2 3 3 2 4 3 3 2 3 3 4 4 3 3 45 
R-64 4 3 3 3 4 3 3 2 3 3 2 3 3 4 3 46 
R-65 3 3 3 2 2 3 4 4 2 4 4 4 3 3 2 46 
R-66 4 4 3 4 3 2 3 4 3 3 3 3 4 3 4 50 
R-67 3 4 2 3 2 3 3 2 4 3 3 2 3 2 3 42 
R-68 3 3 4 3 2 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 50 
R-69 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 49 
R-70 3 3 2 3 4 3 4 3 2 3 3 4 3 4 3 47 
R-71 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 55 
R-72 3 3 4 3 2 3 4 4 2 3 2 3 3 2 3 44 
R-73 4 2 3 2 2 4 3 3 4 4 3 4 4 3 2 47 
R-74 3 3 4 3 4 2 2 4 3 3 3 3 2 4 3 46 
R-75 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 54 
R-76 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 50 
R-77 4 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 4 2 2 3 42 
R-78 3 2 4 2 2 2 3 4 2 4 2 3 2 2 2 39 





R-80 3 3 3 3 3 4 3 4 3 2 3 4 4 3 4 49 
R-81 3 4 3 4 2 4 1 3 3 4 3 3 4 3 4 48 
R-82 4 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 45 
R-83 3 3 1 3 2 3 4 3 4 3 2 2 3 2 3 41 
R-84 4 3 3 3 2 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 48 
R-85 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 51 
R-86 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 54 
R-87 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 49 
R-88 4 3 2 3 2 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 47 
R-89 4 2 3 4 2 4 2 3 3 3 3 3 4 3 4 47 
R-90 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 51 
R-91 4 3 3 3 2 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 48 
R-92 3 4 4 3 4 2 3 4 3 2 4 3 2 4 3 48 
R-93 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 55 
R-94 3 4 3 4 2 3 2 4 3 4 3 3 3 3 3 47 
R-95 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 55 
R-96 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 53 
R-97 2 2 4 4 3 3 4 3 2 4 4 3 3 3 4 48 
R-98 3 3 3 3 4 3 3 4 2 3 3 4 3 4 3 48 
R-99 3 3 3 3 2 4 3 3 3 4 2 3 4 3 3 46 
R-100 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 49 
R-101 3 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 47 
R-102 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 2 2 3 47 
R-103 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 56 
R-104 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 54 
R-105 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 49 
R-106 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 53 





R-108 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 55 
R-109 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 51 
R-110 3 4 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 49 
R-111 4 3 4 3 2 4 4 3 3 3 2 3 4 3 3 48 
R-112 3 3 3 2 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 48 
R-113 4 3 4 3 4 4 2 3 4 3 3 2 4 3 3 49 
R-114 3 2 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 48 
R-115 3 3 2 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 47 
R-116 3 4 3 3 2 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 49 
R-117 3 3 3 2 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 47 
R-118 2 3 2 3 2 4 3 2 3 3 2 3 4 3 3 42 
R-119 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 53 
R-120 3 3 4 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 48 
R-121 4 3 3 3 2 4 2 3 3 2 4 2 4 3 3 45 
R-122 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 51 
R-123 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 52 
R-124 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 47 
R-125 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 42 
R-126 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 53 
R-127 3 3 4 3 4 3 4 3 2 3 3 3 3 4 3 48 
R-128 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 49 
R-129 4 3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 47 
R-130 3 2 2 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 43 
R-131 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 2 3 3 4 3 47 
R-132 4 4 4 3 3 4 3 4 2 3 4 4 4 3 4 53 
R-133 3 4 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 48 
R-134 4 3 4 3 2 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 51 





R-136 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 49 
R-137 3 2 3 4 2 3 3 4 4 4 3 2 3 3 4 47 
R-138 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 4 4 43 
R-139 2 3 2 3 2 3 2 3 3 4 3 2 3 4 3 42 
R-140 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 47 
R-141 2 4 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 45 
R-142 3 3 4 3 2 2 3 3 4 4 2 3 2 3 3 44 
R-143 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 49 
R-144 3 2 3 2 2 3 3 4 4 3 4 3 3 3 2 44 
R-145 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 50 
R-146 2 3 3 3 2 3 3 3 1 3 3 3 4 2 3 41 
R-147 4 2 3 4 2 3 4 4 3 4 3 2 3 2 4 47 
R-148 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 48 
R-149 2 2 4 2 2 3 3 3 3 4 4 2 3 3 3 43 
R-150 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 2 3 3 4 3 47 
R-151 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 45 
R-152 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 57 
R-153 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 50 
R-154 2 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 45 
R-155 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 50 
R-156 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 47 
R-157 2 2 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 48 
R-158 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 56 
R-159 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 53 












































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
R-01 3 4 4 4 3 4 2 4 3 4 3 4 42 
R-02 4 3 3 4 4 3 2 3 4 3 1 3 37 
R-03 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 
R-04 3 3 2 3 3 3 1 4 3 3 3 2 33 
R-05 4 3 3 4 3 3 1 2 2 3 1 3 32 
R-06 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 37 
R-07 4 4 3 3 3 4 2 3 2 4 2 3 37 
R-08 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 36 
R-09 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 1 4 36 
R-10 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 38 
R-11 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 2 3 35 
R-12 3 3 2 3 3 3 2 3 1 3 3 2 31 
R-13 3 3 2 3 3 3 2 3 1 3 3 2 31 





R-15 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 43 
R-16 3 4 3 3 4 4 2 3 2 4 3 3 38 
R-17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 
R-18 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 31 
R-19 3 4 3 2 3 4 1 3 3 4 3 3 36 
R-20 4 4 3 3 4 4 3 2 1 4 3 3 38 
R-21 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 37 
R-22 4 4 3 3 3 4 2 3 2 4 2 3 37 
R-23 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 35 
R-24 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 1 4 35 
R-25 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 38 
R-26 4 4 4 4 3 4 2 4 3 4 3 4 43 
R-27 3 3 3 4 4 3 2 3 4 3 1 3 36 
R-28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 
R-29 4 3 2 3 3 3 1 4 3 3 3 2 34 
R-30 4 3 3 3 3 3 1 2 2 3 1 3 31 
R-31 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 2 35 





R-33 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 41 
R-34 4 3 3 3 3 3 2 4 3 3 2 3 36 
R-35 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 40 
R-36 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 46 
R-37 4 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 37 
R-38 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 46 
R-39 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 38 
R-40 4 4 4 4 3 4 2 4 3 4 3 4 43 
R-41 4 4 2 3 4 4 2 3 2 4 1 2 35 
R-42 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 
R-43 3 3 2 4 3 3 1 3 2 3 1 2 30 
R-44 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 45 
R-45 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 40 
R-46 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 42 
R-47 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 46 
R-48 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 42 
R-49 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 44 





R-51 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 42 
R-52 4 3 2 3 3 4 4 3 3 3 3 2 37 
R-53 3 4 3 3 2 3 3 4 4 3 3 4 39 
R-54 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 41 
R-55 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 41 
R-56 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 43 
R-57 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 42 
R-58 3 4 3 3 3 3 3 3 4 2 4 3 38 
R-59 4 3 4 3 2 3 4 3 4 3 4 4 41 
R-60 3 3 2 3 2 4 3 2 3 4 3 3 35 
R-61 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 42 
R-62 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 45 
R-63 3 4 4 3 2 3 4 3 3 3 3 4 39 
R-64 4 4 3 3 4 2 3 3 3 3 4 2 38 
R-65 4 4 3 3 4 3 2 3 3 4 4 3 40 
R-66 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 44 
R-67 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 43 





R-69 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 43 
R-70 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 41 
R-71 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 
R-72 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 33 
R-73 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 46 
R-74 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 43 
R-75 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 45 
R-76 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 45 
R-77 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 33 
R-78 3 3 2 3 3 3 1 3 4 3 3 3 34 
R-79 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 42 
R-80 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 42 
R-81 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 40 
R-82 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 41 
R-83 3 3 4 4 4 3 2 2 3 2 4 1 35 
R-84 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 43 
R-85 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 44 
R-86 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 





R-88 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 42 
R-89 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 41 
R-90 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 43 
R-91 3 3 2 3 2 4 3 4 3 4 4 4 39 
R-92 3 3 3 4 3 3 2 4 4 4 4 3 40 
R-93 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 47 
R-94 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 41 
R-95 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 47 
R-96 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 47 
R-97 4 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 40 
R-98 3 3 2 3 3 3 3 4 3 4 2 4 37 
R-99 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 4 36 
R-100 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 2 3 40 
R-101 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 43 
R-102 4 3 4 4 2 4 3 4 3 3 4 4 42 
R-103 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 47 
R-104 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 47 
R-105 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 43 





R-107 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 
R-108 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 
R-109 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 46 
R-110 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 41 
R-111 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 43 
R-112 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 
R-113 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 41 
R-114 4 4 3 4 3 3 3 2 4 3 4 3 40 
R-115 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 40 
R-116 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 43 
R-117 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 42 
R-118 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 
R-119 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 46 
R-120 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 41 
R-121 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 42 
R-122 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 46 
R-123 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 45 
R-124 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 41 





R-126 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 45 
R-127 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 34 
R-128 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 41 
R-129 4 4 2 3 3 4 4 3 2 4 2 2 37 
R-130 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 35 
R-131 4 4 4 4 3 4 1 3 1 4 4 4 40 
R-132 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 45 
R-133 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 43 
R-134 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 45 
R-135 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 41 
R-136 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 43 
R-137 4 4 2 3 4 4 2 2 3 4 1 2 35 
R-138 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 1 4 37 
R-139 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 37 
R-140 4 3 3 3 3 3 2 4 3 3 2 3 36 
R-141 3 4 3 3 4 4 2 3 2 4 3 3 38 
R-142 3 3 2 3 3 3 1 3 1 3 2 2 29 





R-144 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 2 4 39 
R-145 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 43 
R-146 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 41 
R-147 3 3 4 4 4 3 2 3 2 3 3 4 38 
R-148 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 45 
R-149 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 40 
R-150 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 1 3 35 
R-151 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 2 4 41 
R-152 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 47 
R-153 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 2 4 42 
R-154 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 44 
R-155 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 43 
R-156 3 4 3 3 4 4 2 3 2 4 3 3 38 
R-157 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 
R-158 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 47 
R-159 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 47 
X 572 562 530 554 550 553 490 533 518 553 501 541 6457 
R HITUNG 0,449919 0,542751 0,686605 0,516021 0,483858 0,528447 0,713497 0,529129 0,62281 0,546329 0,638879 0,695115   











1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
R-01 3 4 4 3 3 2 2 3 2 2 2 2 1 1 3 37 
R-02 3 4 3 3 4 2 2 3 2 2 2 3 2 1 3 39 
R-03 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 2 2 4 52 
R-04 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 40 
R-05 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 43 
R-06 3 4 3 3 3 4 2 3 2 4 2 3 2 2 3 43 
R-07 2 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 44 
R-08 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 1 4 3 2 3 44 
R-09 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 45 
R-10 4 4 4 4 3 4 2 4 3 4 3 4 3 2 3 51 
R-11 3 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 3 2 2 3 31 
R-12 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 4 2 2 3 42 
R-13 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 39 
R-14 3 2 4 4 2 2 3 4 2 2 1 3 2 2 3 39 
R-15 1 2 3 2 2 2 1 2 2 2 3 3 3 2 3 33 
R-16 3 2 3 2 2 2 1 2 2 2 3 3 2 2 3 34 
R-17 4 4 4 4 3 4 2 4 3 4 3 3 3 2 3 50 
R-18 3 3 3 4 4 3 2 3 4 3 1 3 2 3 4 45 
R-19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 58 
R-20 3 3 2 3 3 3 1 4 3 3 3 2 1 2 4 40 
R-21 4 3 3 4 3 3 1 2 2 3 1 3 2 2 3 39 
R-22 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 37 





R-24 3 4 4 2 4 1 4 2 4 3 3 3 3 3 3 46 
R-25 3 3 4 4 2 4 2 4 2 4 3 3 3 3 3 47 
R-26 2 4 3 3 2 1 3 3 2 4 4 2 3 3 3 42 
R-27 3 4 4 4 3 2 3 4 2 3 4 3 2 3 3 47 
R-28 3 3 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 3 3 4 53 
R-29 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 3 54 
R-30 3 4 2 2 3 2 1 2 2 3 3 3 1 3 3 37 
R-31 4 3 4 4 3 2 1 4 2 3 3 3 3 4 3 46 
R-32 4 3 3 3 3 4 3 3 2 4 3 4 3 3 4 49 
R-33 4 4 3 3 3 4 2 3 2 4 2 3 4 3 3 47 
R-34 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 4 48 
R-35 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 1 4 3 3 3 45 
R-36 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 49 
R-37 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 2 3 3 3 4 45 
R-38 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 57 
R-39 2 3 4 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 43 
R-40 2 3 3 2 2 4 3 4 3 2 4 4 1 3 3 43 
R-41 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 2 4 3 2 1 42 
R-42 2 4 4 3 2 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 49 
R-43 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 42 
R-44 4 3 4 4 2 3 4 3 4 3 3 4 2 2 2 47 
R-45 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 44 
R-46 3 3 2 3 4 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 42 
R-47 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 2 4 2 49 
R-48 4 3 3 4 2 4 3 3 3 4 3 3 2 2 3 46 
R-49 3 3 3 3 4 3 3 4 2 4 4 3 3 3 2 47 
R-50 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 43 





R-52 3 3 1 4 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 1 42 
R-53 4 4 3 3 2 2 3 3 3 4 2 3 2 4 3 45 
R-54 3 3 3 2 2 3 3 4 3 4 4 4 2 4 4 48 
R-55 4 3 3 3 2 4 2 2 4 3 3 4 2 4 3 46 
R-56 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 47 
R-57 3 3 2 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 48 
R-58 3 4 3 3 2 3 3 3 4 2 3 3 2 3 3 44 
R-59 3 3 3 2 2 3 3 4 3 3 2 2 4 3 3 43 
R-60 2 3 2 3 2 4 3 2 3 4 3 3 3 2 4 43 
R-61 3 3 3 3 4 3 4 3 2 3 4 4 2 3 2 46 
R-62 3 3 4 4 2 3 3 4 3 2 3 3 3 2 3 45 
R-63 4 3 3 3 2 4 2 3 3 2 3 1 3 3 2 41 
R-64 3 3 3 3 4 3 3 3 4 2 3 1 3 3 2 43 
R-65 3 4 3 4 2 3 3 2 3 1 4 3 3 3 2 43 
R-66 3 3 3 2 2 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 47 
R-67 3 4 3 2 4 4 3 3 3 2 3 2 4 3 3 46 
R-68 3 3 2 2 3 3 3 2 3 4 4 4 4 4 4 48 
R-69 3 4 3 2 4 2 3 4 3 4 4 3 2 3 3 47 
R-70 3 4 3 3 1 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 40 
R-71 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 2 3 4 50 
R-72 4 3 3 1 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 39 
R-73 4 4 3 4 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 48 
R-74 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 2 3 2 3 47 
R-75 3 4 4 3 4 3 4 2 3 3 3 3 3 3 4 49 
R-76 3 4 4 3 3 3 2 2 3 4 3 4 3 3 3 47 
R-77 3 4 3 2 2 3 3 2 3 1 3 3 3 3 1 39 
R-78 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 40 





R-80 4 2 4 3 3 3 3 2 2 3 4 3 3 3 4 46 
R-81 4 3 2 3 3 4 3 1 3 2 3 3 4 2 3 43 
R-82 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 4 2 3 3 4 44 
R-83 4 3 2 4 2 3 4 2 3 2 2 3 3 2 3 42 
R-84 3 4 3 3 3 3 3 2 2 4 3 4 3 4 3 47 
R-85 3 4 3 2 2 4 2 2 3 3 4 3 4 3 4 46 
R-86 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 2 3 3 4 4 51 
R-87 3 3 4 1 3 3 2 2 3 3 4 4 3 4 4 46 
R-88 4 4 4 1 3 3 3 3 1 4 3 2 3 3 4 45 
R-89 3 4 4 3 3 2 3 3 2 3 4 3 3 2 3 45 
R-90 4 3 3 4 3 1 2 4 3 3 3 4 4 4 3 48 
R-91 3 3 3 3 4 3 3 3 4 2 2 2 3 3 3 44 
R-92 3 4 4 2 3 3 4 2 3 2 2 3 4 2 3 44 
R-93 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 2 4 50 
R-94 3 3 2 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 2 4 45 
R-95 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 2 51 
R-96 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 2 52 
R-97 4 3 3 3 2 2 2 2 2 4 4 4 3 4 4 46 
R-98 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 4 3 3 2 44 
R-99 3 3 4 4 4 2 3 4 4 2 2 3 4 1 2 45 
R-100 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 1 4 46 
R-101 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 45 
R-102 4 3 2 4 3 3 3 3 3 2 4 3 3 2 3 45 
R-103 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 51 
R-104 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 56 
R-105 3 2 2 4 4 3 4 3 3 3 2 4 3 4 3 47 
R-106 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 49 





R-108 2 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 51 
R-109 3 3 4 4 3 2 3 3 4 3 4 3 3 3 4 49 
R-110 3 4 4 4 4 2 3 4 4 2 2 3 4 1 2 46 
R-111 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 1 4 47 
R-112 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 46 
R-113 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 4 3 3 2 3 46 
R-114 3 4 2 3 2 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 44 
R-115 4 4 2 2 4 3 3 3 4 2 3 2 4 2 3 45 
R-116 3 4 2 3 4 2 3 4 4 3 3 4 3 3 1 46 
R-117 2 3 3 3 3 2 2 3 3 4 4 4 3 3 3 45 
R-118 3 2 2 4 2 2 3 3 3 3 4 3 3 1 3 41 
R-119 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 51 
R-120 4 3 3 3 2 2 3 3 4 3 4 3 3 3 3 46 
R-121 4 2 3 2 3 2 4 3 2 2 3 4 4 3 4 45 
R-122 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 49 
R-123 4 3 4 3 3 1 3 3 2 2 4 4 4 4 3 47 
R-124 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 2 2 2 2 45 
R-125 4 4 3 3 1 3 2 2 3 2 4 3 3 3 3 43 
R-126 3 4 4 3 4 3 3 3 2 4 4 3 3 2 3 48 
R-127 2 2 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 2 2 3 41 
R-128 3 4 2 2 1 3 4 3 3 3 4 3 2 4 4 45 
R-129 2 2 2 2 3 3 4 3 3 3 3 2 2 3 3 40 
R-130 3 2 2 2 3 3 4 3 3 3 4 3 2 4 2 43 
R-131 3 4 3 4 3 3 3 2 3 3 4 3 3 1 3 45 
R-132 4 4 4 4 1 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 49 
R-133 3 3 4 4 3 3 2 3 3 4 3 2 2 3 3 45 
R-134 4 4 3 3 4 3 1 2 4 3 3 3 3 4 3 47 





R-136 3 3 4 4 2 3 3 4 2 3 4 3 3 2 3 46 
R-137 3 2 3 1 3 3 2 3 3 3 2 4 3 3 4 42 
R-138 4 2 3 1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 42 
R-139 3 1 4 3 3 3 2 3 3 3 2 4 3 2 3 42 
R-140 2 3 3 2 1 3 4 4 2 3 4 2 3 4 4 44 
R-141 2 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 43 
R-142 2 2 2 3 2 3 2 2 2 4 2 2 3 3 3 37 
R-143 2 2 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 47 
R-144 3 3 4 3 2 2 3 1 3 3 2 2 3 3 3 40 
R-145 3 3 4 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 2 3 46 
R-146 3 3 2 3 3 3 1 3 2 2 3 2 2 3 3 38 
R-147 4 3 3 4 3 3 1 2 2 3 1 3 3 4 4 43 
R-148 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 2 3 4 3 4 46 
R-149 4 3 2 3 3 3 2 3 1 3 3 2 3 3 3 41 
R-150 3 3 2 3 3 3 2 3 1 3 3 2 3 3 3 40 
R-151 4 3 2 3 3 3 1 4 3 3 3 2 3 3 3 43 
R-152 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 53 
R-153 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 47 
R-154 4 4 3 3 3 4 2 3 2 4 2 3 3 3 4 47 
R-155 4 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 1 4 4 46 
R-156 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 1 4 2 3 3 44 
R-157 4 3 2 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 2 47 
R-158 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 2 2 3 53 
R-159 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 51 








































HASIL ANALISIS DESKRIPTIF 
STATISTIK DESKRIPTIF KUALITAS PRODUK (X1) 
Statistics 
KUALITAS PRODUK   
 N Valid 159 
Missing 0 
Mean 48,13 





 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 36 1 ,6 ,6 ,6 
39 3 1,9 1,9 2,5 
40 3 1,9 1,9 4,4 
41 2 1,3 1,3 5,7 
42 7 4,4 4,4 10,1 
43 9 5,7 5,7 15,7 
44 6 3,8 3,8 19,5 
45 10 6,3 6,3 25,8 
46 6 3,8 3,8 29,6 
47 20 12,6 12,6 42,1 
48 20 12,6 12,6 54,7 
49 18 11,3 11,3 66,0 
50 12 7,5 7,5 73,6 
51 10 6,3 6,3 79,9 
52 4 2,5 2,5 82,4 
53 10 6,3 6,3 88,7 
54 6 3,8 3,8 92,5 
55 5 3,1 3,1 95,6 
56 4 2,5 2,5 98,1 
57 1 ,6 ,6 98,7 
58 1 ,6 ,6 99,4 
59 1 ,6 ,6 100,0 






HASIL ANALISIS DESKRIPTIF 
STATISTIK DESKRIPTIF CITRA MEREK (X2) 
Statistics 
CITRA MEREK   
N Valid 159 
Missing 0 
Mean 40,61 





 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 29 1 ,6 ,6 ,6 
30 1 ,6 ,6 1,3 
31 4 2,5 2,5 3,8 
32 1 ,6 ,6 4,4 
33 4 2,5 2,5 6,9 
34 3 1,9 1,9 8,8 
35 10 6,3 6,3 15,1 
36 9 5,7 5,7 20,8 
37 11 6,9 6,9 27,7 
38 10 6,3 6,3 34,0 
39 4 2,5 2,5 36,5 
40 12 7,5 7,5 44,0 
41 16 10,1 10,1 54,1 
42 14 8,8 8,8 62,9 
43 19 11,9 11,9 74,8 
44 4 2,5 2,5 77,4 
45 10 6,3 6,3 83,6 
46 8 5,0 5,0 88,7 
47 8 5,0 5,0 93,7 
48 10 6,3 6,3 100,0 









HASIL ANALISIS DESKRIPTIF 
STATISTIK DESKRIPTIF KEPUTUSAN PEMBELIAN (Y) 
Statistics 
KEPUTUSAN PEMBELIAN   
N Valid 159 
Missing 0 
Mean 45,15 





 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 31 1 ,6 ,6 ,6 
33 1 ,6 ,6 1,3 
34 1 ,6 ,6 1,9 
37 5 3,1 3,1 5,0 
38 1 ,6 ,6 5,7 
39 6 3,8 3,8 9,4 
40 7 4,4 4,4 13,8 
41 4 2,5 2,5 16,4 
42 10 6,3 6,3 22,6 
43 15 9,4 9,4 32,1 
44 12 7,5 7,5 39,6 
45 19 11,9 11,9 51,6 
46 20 12,6 12,6 64,2 
47 21 13,2 13,2 77,4 
48 7 4,4 4,4 81,8 
49 9 5,7 5,7 87,4 
50 3 1,9 1,9 89,3 
51 7 4,4 4,4 93,7 
52 2 1,3 1,3 95,0 
53 4 2,5 2,5 97,5 
54 1 ,6 ,6 98,1 
56 1 ,6 ,6 98,7 
57 1 ,6 ,6 99,4 
58 1 ,6 ,6 100,0 






HASIL ANALISIS REGRESI LINIER SEDERHANA 
KUALITAS PRODUK (X1) 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 ,338 ,333 3,528 







t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 16,797 3,182  5,279 ,000 
KUALITAS PRODUK ,589 ,066 ,581 8,945 ,000 
a. Dependent Variable: KEPUTUSAN PEMBELIAN 
 
CITRA MEREK (X2) 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 ,401 ,397 3,356 







t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 20,727 2,399  8,640 ,000 
CITRA MEREK ,601 ,059 ,633 10,244 ,000 














HASIL LINIER BERGANDA 
KUALITAS PRODUK DAN CITRA MEREK TERHADAP KEPUTUSAN  
PEMBELIAN 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 ,493 ,487 3,097 
a. Predictors: (Constant), CITRA MEREK, KUALITAS PRODUK 
 
ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 1454,597 2 727,299 75,852 ,000
b
 
Residual 1495,780 156 9,588   
Total 2950,377 158    
a. Dependent Variable: KEPUTUSAN PEMBELIAN 







T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 10,390 2,942  3,531 ,001 
KUALITAS 
PRODUK 
,357 ,067 ,352 5,332 ,000 
CITRA MEREK ,433 ,063 ,456 6,915 ,000 
























5% 1% 5% 1% 5% 1% 
3 0,997 0,999 27 0,381 0,487 55 0,266 0,345 
4 0,950 0,990 28 0,374 0,478 60 0,254 0,330 
5 0,878 0,959 29 0,367 0,470 65 0,244 0,317 
         
6 0,811 0,917 30 0,361 0,463 70 0,235 0,306 
7 0,754 0,874 31 0,355 0,456 75 0,227 0,296 
8 0,707 0,834 32 0,349 0,449 80 0,220 0,286 
9 0,666 0,798 33 0,344 0,442 85 0,213 0,278 
10 0,632 0,765 34 0,339 0,436 90 0,207 0,270 
         
11 0,602 0,735 35 0,334 0,430 95 0,202 0,263 
12 0,576 0,708 36 0,329 0,424 100 0,195 0,256 
13 0,553 0,684 37 0,325 0,418 125 0,176 0,230 
14 0,532 0,661 38 0,320 0,413 150 0,159 0,210 
15 0,514 0,641 39 0,316 0,408 175 0,148 0,194 
         
16 0,497 0,623 40 0,312 0,403 200 0,138 0,181 
17 0,482 0,606 41 0,308 0,398 300 0,113 0,148 
18 0,468 0,590 42 0,304 0,393 400 0,098 0,128 
19 0,456 0,575 43 0,301 0,389 500 0,088 0,115 
20 0,444 0,561 44 0,297 0,384 600 0,080 0,105 
         
21 0,433 0,549 45 0,294 0,380 700 0,074 0,097 
22 0,423 0,537 46 0,291 0,376 800 0,070 0,091 
23 0,413 0,526 47 0,288 0,372 900 0,065 0,086 
24 0,404 0,515 48 0,284 0,368 1000 0,062 0,081 
25 0,396 0,505 49 0,281 0,364    
26 0,388 0,406 50 0,279 0,361    
         
 
 
 
 
 
Lampiran 22 
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